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A  los que les pasa esto, debía de 
sometérseles á pracediínientd / 
minal y  hospedarlolppV algún tiem­
po en la cárc^el.
Poy cada cásp de timó qúe se réA* 
p2̂ a abasando rea&enté los 
r é ^ ^  la candidé;? d inocencia in¿é 
nuas de sus vfctiinás> seíida^ diéz  ̂eá 
(jüe el engaño se lieya 4 efecto va- 
I héndose los cac^í de esa predíjsposít 
j dón al MmO de los que á la postre,, 
f como és natural, resultan’timados y 
' engañados.,
i| Pe^o, dejando esta peqtréfia di- 
gfrésión, volvemos ál punto de par­
tida dé estp^|fcqlo, épcaminádo^  ̂á 
] ad verlín a l^ i ^oberna^
|la policía actud, está la dnd^d en 
|ét más completo, lamm?tá]̂ le;
I candaloso abandono de vigilancia; 
que es una v^güéozaloique á diario 
ocunre por la inefieaciá é ineptitñd 
dé di^liP t̂ úerpo, de c^ya organiza- 
i dón, depiír^cidn' y  moráliZaciíSn,, 
debería haberse p^upadó Cotí pré- 
fer¡eqcm^puestó qtípdieŝ ^̂  ̂
dia én que. se posesionó dq! m^pdó 
spperior de esta proidncía qst4, np 
sólo recibiendo: quejas justifica-^ 
das y  Unánimes acét'ca de (os vidos l 
de que adolece, sino viéndolos con I 
süs proifiÓS tíjos% tocándolos éonf 
|susp;rOpias
I N^otrós, 4 4^ de 1
I f^rtido rio nóslíeVá 4 ^  oppsjiri!^ t 
^sistemática é irijristaZ^no 
I condudmos en: éstas cuestiones dft 
j interés local y de conveniencia ge- 




A .X O ^' :GIN'C1IS N T A
DE R E C IB IR  LO S' - : ; 'ÉL ti
M&aiia
S A N TO S  S A C R A M E N TO S
De don Ricardo Navarrete del Pino, int&< 
resando ge incriba á i|ia nombre jnedia p»ia 
de agua de dicho manantial.
■ lílfo irm ea  eein lÉ lo iiea
Déla dé Ornato y Obras Públicas propo-; 
nieiido una refórme de almeácionés 'én te-' P©íflrjfCíiWi*8Í8.'Mill!r»
rrenos inmédiátÓB á la Grius dél Húmilla:: 
.déro* ■
Dé Ik miemái sobré reforma de alinea- 1
clones en ̂ él enláce dé la calle 
con él Pasillo dé la Gárcel.
De la miéma acompañando certiñcación i 
de no haberse dedneido réclamaciDnes en í
una reforma dé 
Póeñte.
Gbseé espeeî es, con patente dé inveñs
ciÓn̂ par 20 años. í , -f
Baldosas fle-plto y b^o relieve para ojf- . 
de ToírMos imitacioiies de losímármólef.
, I Lá fabrica más anfigiiav.de Andaluza y 
” aé mayor exportación. -1
; Recomenda,mps al público np cnofuñdan íl
Su esposq don Sebastián Ramo^Lifaj su hi|ó d6ri Angél, siri 
mediré órifiá Ana Lará Rkmoi^sus herinauos, hermanos pó- 
' JRico|,'líori;y.deÉrî S;paríentés|/ ¿ |\,tí ‘ ,, .  ̂q. ; ,  ¿ 1
; i:.  ̂ 6 sus amigos Idéimójíní̂ den á
' Dios y g® siryím asim 
. ^  sppelioAé éu '^áver;^
qnedarán ajgradécidos.;
^M úueíó jjé r i^ e  eh la cctóamorémrî  ̂ * ' ? '
. 4f^ha^9l 0atmeñ,28y2.̂ i¡¡¡lééáespidtieĥ ^̂ ^̂
líneas en la calí© de
I tádpnes,,hechas por alguflos fabiáeantes los 
a miima, yalorando losVwnop dé-í dist^ mucho en belleza, cép ^  y 
iadós para vía pública al reediflcarsé la 'casa ■ Pídanse catálogos ilustra ó̂si •':
Mms 30 y 32' dé los'Cktó^  ̂ de toda clase de d©
Dé la misma, valoranáo Ips tériréno© dé- 7 ^anit©. , ¡ - A-:
jados y tomados de la víi¿ pública al edifl- ¿y®P^ptos de (amentos gortiand y
cárse lá ©asa núm.ariPigéo de los Tilos.  ̂ ^I Exposimony despacho, MMquésd.eLanOs 12
De InstrucGíonfáblHía I lud, como necesaria es su presbicia en las 
¡mwhinas cerebrales; pues según recientê ,' 
Por el Rectoifááé dé Gránadá se ha exi--̂ r̂itíéétmíiQnes de U ciencla-én el 
peaidó titüíd dé bkcbiiler á áon‘'Juan tá- cbínposicíóa dé las mismas es dé
fios Zabala, hijo dél márqaéa dé Tallé fluórica y no fosfórica como
|f Jbm*o* i ri®®f® éídM® ha venido suponiendo; Maní-;
' y - f festación que viene á corirobór&r'la rázónr
Se ha posesionado de la escuela’pública-j 4® Ipâ resultados obtenidos por di doctor 
élemíntái de ninmf de Allarn^te, eJLmáés-1 trabajos clínicos realizados
tro,4nté*mo dédá ffltin Apn í nî  R¿TiB.heKi ;P®̂  ebmiBmo desde 1890 á 1903.
Friiê aa. . . ' , |¡ Acompaña á dicho libro.de que tan br®¥e
-i; :í-r7T— .nii'iTlinii.ri .. in.i.,, |rftaffifta-nahamna Ha dar, Olrp folletitQ.mnJ
ÍP a p a  l a s  a e i í^ o is » »  ihi®^ edit̂ dp y d®?|í®̂ p d ^ef ̂ gEalnft x^Ar<A n a .» Bitgyia P ga B  Í  mente repartido entre las clásesvritoptuirê '
DE ACTUALIDAD
L o ®  t é i É ' e m L o t o á
Los fenómqrios que ©n i la méffriajeza á|
irecqnpcemos que el
Lozana ha tériidb para otras cdsaéf  ̂ ^ .
t  m i Todas la%.m%nî álá̂  ̂ ^n grandes:
I buen cum phaueritq.4él e íe vá á p  car- 
fg ó  que desem peña y  qué/ par Íó 
i m ism o que es e levado j requ iere  m a­
yor ' ateneión y  traba jo ; p ero  en e^to 
qué se re lac iona  con  e l buen serv i­
c io  dé  la, po lic ía , ha p roced ida  con 
lám eritahíe y  cénsurable dfesGitidQ’i; 
pa^á, eV que rip hav" jü # if ic á d ó ii,  
puesto qué si níaláís den den tés  
eran  la  o rga p i^ p ió n ry  J^s ^estibnés 
d e :'ése GUei;;pÓ d ia r io^  e l Sán^
chez L p zá oo  se posesionó de  sq  cat>' 
g o , m a ía s y  defieientes en  p rógre- 
d<5h ascendente yTam entab lq  conti^ 
núan siendo,
R4 necésario y  urgente pará la 
trariqfiihdád púbfica eti Alálagfa'qué 
el ífdhérrî dóî  ̂ y
enérgicamente ajt m inutó ̂ e G®
Ip misimo jáis qu§ ®n
yiderai como en nú®atra uérira'yéH lá© par­
tes infinitaren j;©, ĵ eqû ñais dé lA hiismá.
íisoa grariáí© cónĵ i&ma téryéáWóé,̂ éri qué 
d©se,narfec©n terrî ^̂ ^̂  éompléiÓs, srispefiT; 
diéndd ndéstro ánirnO, báciébdóué^ pén- 
sáx.,©ri'la:péqqeñjez d©'' iiaéát^ks' 'dlséordlíás, 
elévari él éspírifúi  ̂ i  pécó! qtié ©# i)ien- 
;{Íé,á eon8idqz;ar (̂ y© dei^o d© jsá  Ipoha ̂ ué
la' sociedad ©osqéÁé vó^ hay
otra iucria mayor, étráíucÚa-̂ d̂  
nos acordaoios cuandósé noé'áriunyia üri 
giran cataclismô  prodhéiqo Vd 1̂  riát®ñá 
qué sósUénen los éléméntóé, bálállk fáíci int- 
portánté y d© éféctóá fán Xápiqós, quf sólo 
bástan para realizará©, unós ségunáos, qúe 
bácen cambiar cQmptéfám̂  ̂ las condeior 
nés fopográfieas de úna r""  ̂ '
y pÚérfqÁé DjP̂ Jféé/ ladé), qué
:«néí\;áfm"Í8m éqiá̂ rglérpn- 4 coinsecaén- 
ciii'fiéif fsmoBÓ terréníétó dé dühtm' !Ba ©í 
tetmaqjiq, ú©Li»boa, ©© i.« d© NoyjembirkÁ® 
1752,̂ una graú maM4®:lá pobíácláíî mcudió 
al pudrió |)áia 6mbarcarsé, handiéna los 
muélféliíybo á r̂áéieádci después ninĵ ri 
fiíî áver.'-  ̂ "
'GÓm̂  caso contrarió, ténémós lá eléyl»̂  
cípn: dél :teVréñó, cosa qú© sucedió.én Iks 
cintas 1722;iVn |[m̂  Astas su-
biérĵ n Un metió ©obré %ym dél mar, ha- 
biéimos© (miculádo q 'ÓánJtidad dó áó 
pas líé^kñt̂ dyriésába  ̂tdfi OÓ mái
que lá piifámldé más gra’Ud© dé Egipto.
Además da ló que hamos estudikd'ó̂  pó' 
detúv©; cónéidérár cómo efectos dedos terre­
motos, lá formáéión de faiiasi, grietas, p
IOS c i V É á ? é | M b | 0 8 í # ^ Í B © ^ ^ ^
ríos, dé Jos rntoéntlá^ f  ĵ ylmjléfitipk i 
los marái».'-'' 'i  '" '‘
J. Esplugubs
Hablando el conde d©i Románones sobre 
©1 aaééináto del guardia Glarós, badiebó
--•*». ■...-j.iíLi,;.- ‘qiia;;©!©©©'
ezca étuSódeLos mórimiéntbs qlié piri®ben producirse ©4 la corteza teriéBÍK*Í‘kfeétán á
„  ....... . ........... «ó  á líneas: los primeros son instanfánéÓéy .
bíernación e l g ru ye  y  vergQhzQSo|ó8cliatoíi08, osoiíalóriós y  léniol; ios se- d“ ® cuatro ó cipeo
i,para|̂ und|,r entre ©11?̂  recumî ídácioims
: íagiépicás epu él miéñíó pbjéW. “ ■ .
Y nosbtros,, î ó̂ áí®hp® í,ér cpmplétD sd 
j arte dé ciirar y sus áuxiliárésr sólo pO.dpt̂  ! 
|mos y debemos apreciar lo que, eri géíié- 
i rál se refiere á la higiene pública y privada, 
í uo teñemos nada, que añadir, afnp feiiéi|a|
[ al autor por su trabajo y felieilarnos á ñoS*?
I otros;.pimn.ps, y# :que|!.oá bpml?íf ? ííp
1̂ nuestro sal̂ o paisáUQ" deducán su ciencia, 
©4.8 energías, ©u rap||al y su teahéjó ince- 
si^te al biénest̂ jr dé UU* éqriolhdádéfliói,
I nónran ál pueblo que Ips vió nacér méfft: 
]cen men,desús semejan  ̂ j . /v
... .. I■SI. I ■■■lilll >!: '.I !■
ÉondresAlá vistÁ .. A dé ̂  9R1Í '22100, 
i  iá vistió LíOíi '-
failéAiAyhS' "•. fWiéilfeA'ÍS.áOÍ'
y u  s e p Ha a d l i g d o , a o ¿ é n > c o . 6 a » " t S J ó p :
a îmidád cqri qué (a prénsé '
I  ̂ haciéndose mlérErete de la * 
ijóp escandálj^zpú 4eña,la á d(^- 
l^s qéficjériciás de ía policía y 
"^.filehcia é mcapacídad de és- 
ara evitar los continuos robos 
'íTŵ  qiie se î ieneri, sucediendo 
/dí̂  sí y otro, tinibién én ésta 
en la que parece que 
a suelto todo el ejército-: de râ  
OS, ladrones y  timadores de 
patio de Monipodio que tátn 
ente describe el" gran Ger̂
liantes..
8 Los casos de merodeo y de robo 
n las propiedadéa y ea las oas£6s, 
or^aii(!uaa estadística respetable, 
és es raro eí día que no se= da 
ita de tres q cuátro; la iníor- 
áCj,qp, dé los periódicos
vschará los días qúé’ tiene pór uíélábte antes 
de 1«: sáli]^ de su periPdiqaito para aco­
piar matéiiales con que poder contestaré 
ml%pl^'f 'lé''yóy é facilitar algo la táreá, 
dánfinlé A óbnÓéer la opinión de trés cole­
gas sUyós eúiuihisterio.
hIí IrééibídÓ: 4z®s ©arias de otm® taptos 
sáéltdótes; ó̂ kl; menos suscritaa por perspr 
naí óaéiÍÉfi áe Utulan—pues yo no tengo el
Teiremptes np son más que los moví-
mieútos vibrátorios, instantáneos y vióíen-i I ' ®j Soletin Oficial dé 1|8 Ganarlas se
ios dé |a tierrá; Ja f  empria ©aprita por |l ipir
Los moviiniéntpB ioperceptíbles de la au- |hiétfé d^ía Gobeinacíón acerca dél viáje 
peificié, sé aprééián por ápar&'tos éspécra- f fi?® récienteipénte á 'las citadas
, tés llamados wmrusewuíópm/ós. En elsigióI™*®?» ®®vÉĥ hép̂ 0 ® D. Alf4AbÓ XIII,
Gomo supoñgp qúe ése ééñPr cura apiro- xy iíl' eñando fiúgúéééí éétu Efll®4 íf|áCQ» Cáúarios si s© Ifs prp-
d0r,notó^ó^imiéáfdé 4otábíés en los an-l '
t(4>jos de los aparatos p e  ÍÍéVkba. Í!a élf ̂
Observatorio de Nizáí̂  é  ̂ “
1&;8 mismas óbééryációnés én losArcosdes^
I critos por los anteojos en que sé notárpn los 
mismosfenórnénos.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Antes de pródúeirse ün terimnipto, sneé-
gnitÓ dé '̂ tíbb«erlas--oéúpándose dé la ré- temperaturav d®pz4|riÓnatmo8lérica,apa- ¡Lópéz deru sitiai.
„^_afpqs qn
cápital dé v ígu árié i4 !ií
timos, por sus diversos prq-
é^tín tátíijíil^n á 14 qrdéq 
P  (M,;y éé íaro éi fpfá^téTo '4ígó 
ipcaiito; confiado, ó que s é l^  qóle* 
é eqljar de pillp ó li^tp, qué éri- 
-ta en la pobláción con í^unos 
lüartos, qué:Uo se vea víctima de 
ios cabí^eros de industria, á quie- 
ie.3 la policía ni Ve, ni conoce, ni 
irende. "
'Acerca de esto de los tímos, mu- 
¿ñas personas tienéh un criterio es- 
>eciai; dél que nosotros párticipar 
tH4|)iép, y CiOnsî te éste; .en 
. ®r 4 la ínayói* parte de lés 
¡imádol d eK ' mé̂  ̂ én lá c^r-
pl cuatidó se presentan 4 4ar co- 
íocimiento del eh^áfié qtte han su- 
Mstrándosé cómo tontos ds 
iplembii
plisa que hice al artículo que me dedicó el 
cuílí iiárróáo de'San Pablo y felicitándome 
po#¥á̂ reniéndá‘ cogida--dice uno de ellos 
—que le di con aqneilp de la estirpe fie
CriáíL^í' V:̂ -'' A'- '-'-:-'.-'''■' .
Todos, áPélaa á ip| .î sî va, para qúe, ha 
eíéndome cargo jl© sqi áitqaiaióú delicada
y dificéi úp riké® v®hrieáî  nph>î 8̂  
autóriio *̂ Bi> pun® uriU.ee, ©i me oorií; 
viene, sus manifec4acá̂ ©S,
■<s A mi, como epnveninie, po e© gran posa; 
pero ppr ,fi acaso le coriyíene ;al’$r. Jegas 
laélhágpri^ “V; '
Gón réspecto al secreto, pnedeú estar 
tranquilos; las cartas,dáspijióá de toipar no­
ta de BUS cUúatüiié mélsJÉUenl̂
líopyp,© 
lifóf nik yí;| 
Nofaltá
8, son muy méstaemoáiadPs.
.* * ' ' í'
iriefflQtpé se han ©entldd efi t¡á- 
rpspúntps'dél'glo^  ̂ .
úieú Á̂ séja que él̂  fefiómebo ©isr
den aUeraclonesatiooaféricás © internas, En I mico se fl^*a 3íálaĝ ^̂  ̂
los prim’érós, Sé óbsérvaú cámbihs ii;£pídoS|_ Para_yélsi d̂  este:, túp^' páé DélgaUó
roto; ggbifájéiyÚ® :lpdo peligro para ellos y 
tloda téntadún^py^l p;^e 4© ,e;|̂ n)irlaB.
U4P de dichos saeerdptes imé éscribe en­
tre Ari®©̂  cosas:
41̂ 4 éstáV conformé, ni por ásómpV con 
el esoiritu de©ía arrienío Gristó y
#í«''«éeá8úí‘«S,'rii ÍDíos me librel
-^la inteneión con que ĵ pr gstéd fúé ésorji- 
tp, rió puédp por nienps qúé lamentar, cpf 
sacerdote católiáo; que el párroco se-mo
ñor Vegas, al epnféstar á Áli bb baya hecho 
con tan malá ieriana: Peonó torpeza, ezpóf- 
niéndose á que usted, ún aeglari le dé una 
tremenda cogida y una poción tan grande 
en lo referente |,á la interpretación del 
dogma.», ’
Otro me dio©: • ^ ■; i
4(§iími edad nn ía©©e tnn ayan©ada y©i
La mayor paj-te de esos iM ie is s  I mi firme determinación de toda la vida dé. 
jue seitóeseatan como víctimas ,de l «AhU# ? flA pbiAwca©
[ «511̂  lógico y  CónseQUéUte||Qg errpi:©i en que incurrió al habí®? déi
fipri^a ambición ó ^mant^íapQjQ ^  la Sanii® igipaia y d® sus digúQ© 
•al *̂‘®®*̂ cia, poco honrada y  mo-1 mi&istrps; pero barialQ sin cometer las 
ai, de que ellos son Iris que van áitorp¿«u» qn« há cóm̂  tbio don Franálscp 
i|Dg?diar Como á un chino ál otro»»- Vegas y sin miedo atpeligro de que ÚBté|í,
cpn razón, m© tratara,á niícpaiQ á:éiloles’ T  prqponién- tratadĉ A® indoctos..
V háita Á d .̂#«i®? séncmaT
mente:
<Qae np haga Vegas, pór
que éstê en su afán de notprieda.d .mundá' 
nái np busca má® V®® polémicas, cómo és 
eñ ói cp8b|mbrriyá#ntigak; que sn 
notnbre séa fraido y llevádp en íps periódi­
cos, ©<; ©a ppcp nntnrai é impropiaJle un sa- 
e©rdpt©»
ripión da yienid® A®P®®rinos, saguidos de 
calmá, lluvia y cónmpclone© eléctricas. A l |U;#pi 
los segundos, les preceden ruidos subterrá,; |periódicó 
néúB, l©spre4dimi©átps de gasé© tehs]4a-|s»(fia&j[«8> 
bleŝ  forniacióri de iHó/éias y especialeŝ apr friedldas p 
Uiude© qqe 8© nplán énlPs anir̂ ^̂  | err|ta, pújí
Las Vibkacibné© ©e bácen sensibles en 
sentido ye,rti©al,dé ahajó árriba,prpbándólp 
lo qneieüpedióeh i7h3 ®n ik calabria, dori- 
dé Xa parió sripéñor de tíná ©r^ Sé snlió de 
su cda. cayendp un Jádhí tknriíién ®¿ n 
arco formáhPphr diferenteé dpyéias, la cla­
vé se salió, ©.ra Ari:D|i4®l'Ph* ÁfiáfilrihoB á e©.̂  
to lo qué pásá éfi nuestros anfiguos ddinihiPS 
dé Filipinas en que las bombas de los gwin- 
géás 8© ©alen, Ip ©pal no se produciría si no
é%
hribiera un movfiriiénto de impalsión verti- 
okl. jiss vibraciones púédén Ser iambién en 
espiral ó remolínp y bórizontales. <r 
Para ápréoikr Ik dirécéíón dé los terre-
epotos en las regibries en que,por desgracia, ®
negocio.
ni caso eS casi s iem pre e l m ismo; 
jíPolcíó ó  é ! céífcfP qué, con su a^a- 
lencm áe palom ino ajtoñtadq, tiene 
í ¡a  bueiiá dósís aprendida de  g^a- 
W jica ig|rd;a y  se las jecha d é  i>ivo, 
f  cóm o lo  qué es, cqm o
« I  imbécil, por que c ré o  fijrtíiemén- 
^  que es ql v e rd a d e ro  tim ador; se
igura que ese portugués ó  frcmehu- , . , - ., , .
^que sé le  p resen ta es  un pobre  p i- iutenri4nfeac©|de e©tp^n^ ppiémipk int©r-
Ir& n íp  Jriíen v a  á  e n g a ^ r  com^ hago p.úblicq sóip,,«ph ©1 cárítatiyo 
^ ^ e  ppr uq b ille te  d ^  B a iw o  de de que el párroco de San Pablo
paquete q e  qulnien- no Vaya á décir en su nnevcf¡ articulo más 
■qs trancos en oro; luego, cuátídq sé In g r e s  dogmático© ios qab hijp en pl 
mcuenira c.ón los perd^ópéi?  eá  e l anterior.
ícharse las manos, 4 j a  cabeza , a c á ' I ?®®4c «tf ® á® ®?® i® agradezca; pero yo
“Tilas autoridades, ilam ^séien-1 ciuhpioaaí* y
safio, clamar por la justicia..̂  I Jdsí eniToiu
sj© producen, se usah lóS aparatos llamados 
séis^grafpé. jUén más usados son:  los dé 
imércuriú, arena y  el de péndulo invertido.;
El de meredeiP sólo es uña vasija ciltadriea 
puesta sobre ttñ'platíUo; ia vasija contiene 
ep su párt© superior .úna serie dé ranúras, 
por donde sáie el mercutio, de manera qúe 
por la mayOr ó menor cantidad desprendida esta Cini 
s© deduce en qué . dirección :bauai |Nredomina- 
do la oácilaclpués; El de arena es un péSr 
dulo qne: Oscila libremente, describiendo 
superficies esféricaŝ : teñiendoon su exUér 
mo un estüe|i© pimlpñgamdn de la yarilta 
quê QCá pna saperficie de arepa fina; ©n ©u 
movimiepjtp déscribe un» serie ¡de ánOM 
que indica la dtípccló||. Ppr dltimó, él de 
fíándulo rip és má̂  éste, C|¡̂n
la lenteja hacia arrihé̂  y l®y»ririá ©lást̂ ^̂  
fenieñdó en uno dé sus ladps una crémallé- 
ra, que hace top^  ̂4l̂ e?éoté© pósicipnés y‘ 
ádem̂ a oltp péhÁulp qáé fóriú̂  el ante­
rior ángulo r,é©tp,(, ;
_Se ob8©rv,h ,q»é éfi ft® área determínába 
una impulsión éñ úno.s puntos .pródúCe 
éfectos y en otrpa np/ én los puntos inter- 
meiq,QB es donde no se hacen sensibles los 
terirémotosV’' ,
ha otidp Sísmica se trasmite del mismo 
médo qhe él sonido. Sapoogamos un puntp
50 -Gómca 4déhov diréetpy 4©! 
e dijo qne Había diputados pra 
M fpnte^t á i*s explíceelpiiea 
Parialeías, .qué se .trata de Uña 
él peripdicp qúifó decir 
, ŝiables.
Está íhe;
Perp creá\ el Sr. Gómez Acebo qn© no 
m©ré|lkla péná lériificaí' semejanta bagá, 
tela»' '-'í.:
, ' . ''AmHooT̂
Rreeioso modelo d© blusa suelta, con plior 
gues y cuello-solapa' en toda su extensión, 
llegando en su principio bástalos hombros. 
Gonfecclóuase conteitâ de caler* muy’ -cía©!©. 
Bstabíusa y la ftldasü ac^pañadé r  peg- 
8on;pr9phowm
■ i /í/Vd'- ii 'í'■
■«1̂-
Q rd^del día pájíkthÉsésIón:: pública or- 
'tté Béba de celebrar el viernes. 
Aannáoi de dfloio
cacióa de| E:©;cmo. Sr. Gobcrú©- 
spbre sBstitmrióq def mpapi dé 
óir é f eléctrico én él tíañvía dé rá 
legit̂  4 id éaálé de lá W o r ia .  
in id. id  ̂en «Iti/anvta Es- 
B,.yl^errpcarlh ai Barrió dé Haeíln^ 
íía  déta J anta dé Góbiéj^p y  FátypnátP 
ac'asMhAí^pIhh .dé'hábép ©idú'.; 'sMphádk lá  
mpdiñcacj|g> dél jh©gía4i^tó déi Guerpó ep 
.jegpgpressrido.poi; e 
fundo agradecimieñtp.
Sra. D.* Gaatúc® Aupvtfn, 
dando g r á f^  por











* y  tuvapéoáUMi
Cpn el título que encabeza estas líñeaái» 
xécibido unjjjbro, editado con'mm- 
cbo ©sjméro y  remitido: desde Madrid; ppjr 
su autor, nuestro paisano el notable na# 
dico don Luis Parody, que desde haeé al­
gunos año© trasladó su résidencíiá á lá epri- 
te, esfabléciendo allí una casa. dé cür# 
ción̂ , qu® cada.dla alcanza iaayór éísató, ■; 
T|4|^'éhh|éhp j i
pip ^óinbreVriel modó̂ d̂̂  ̂ tubér-
cuÍofíg,y,e8é tren|e4rip ajsple d^já hhm?ni- 
dari, (pie solo eñ: España dá un promedio 
ajiual de 50.0QQ victimas, ocupándose tam­
bién dé las demás infecciones dei onanis­
mo humano y de los medios de contrarres­
tar sus funestas <mnsecuencias, mediante 
una higiene raeionál y cienfífica. .
él eapítuip í  expone las dUficülta  ̂
(|Ué ha de ^scitát la dífhsíón d© los nueyps 
cpñócipüentQé, ya (jüe, y aquí déjamps Í4 
I^dabra ál autor «lá iíustrációu süpeificiaí 
d© las másas y la júStmcción déflcienté qu 
en ¿iucibjs rámps poseen ta ilus-
tradas; da lugar á uáá grán falta de estí- 
méjo pará eí éstúdio y á iíha deplorable f&- 
(iiiídad para adxñíílr como verdades ineon- 
pésas los coáVencíoriaíismQS más despep- 
ylstps de fundamentó.»
Hábla después de lá reunión de la. Liga 
aúriherculosá de Éspañaí Celebrada eí l f  
dp Mayo de 1905, así como de sus Conse­
cuencias probables, y ppsa á tratar dé ips 
taabajos éducatíycis íeaUzaáos pó4 él autor 
desde 1868 bas^ la fecha, y de sus publi­
caciones alusivas á la higiene y á lá defen­
sa pontjra ia tuberculosis é infecciones.
En él capíiuIÓ II; áe oCüpa de' lecciottés 
educatiyss actuales, páTa la lucha cóñfrá 
tan terrible mal, que define Cpfi tadisCu.ri- 
ble competéflciá, énuítterando los prócédl
' ■ Día 25
Fatíéá ir i í t e  . ■, ; tdé lh ;i) á 15^5 
Londres i  la vista, • i de 28.62 á 28.93 
Hambuy|0[ 4 la yi|jta;: ; v ¡ :4é 1.406
dencia dpi Sr. Lpma©, se rpupió̂ npehe la 
Cámara Ágrícolá. .
I El secretario dió lectura á lq;̂ exposición 
(}ae la Sociedad Económica, la Cámaráde 
Comercio y la Agricolav rnancornunadammir 
te, dirigen al ministerio de Fomento pro­
poniendo la adopción de diferentes medios 
encaminados 4 conseguir la repoblación de 
los montes público# y privadoŝ  de estaipso- 
vincia, para regularizar el régimen de las 
lluvias.
En el escrito, notable por su fondo y for­
ma» se establecen las siguientes condoir : 
éiones;
Qae perteneciendo Málaga 4 Ja División: 
hidrológica-forestal Mel Segúrâ ŝe le au­
mente 4 ésta una bflgaî ,; con . lealdê cia 
©n nuestra capital, par© que inmediatajlnénx, 
te dé comienzo 4 sus estudio©., ' '"
Que por el Distrito fpresl;©! 4®^4íag;n f4 
dmenten los viypros y recplección de .©pi­
llas, uniendo sus trabajos 4 Ik sriaphiclin 
brigada.
Qued© Ipa fondos que en ádélaé^éî  jd# 
diquen |1 remé(iip 4®iá ©risís hhrárk, se 
invierta alguna ptdrt©.©̂^̂ phr©s. .
Que a© alcé la suápendéñ d® Ip© efectos
„ . ^ .. .... - ..... . ...̂  , ........ , -
.doptados con motivip dél fa-1 míentos naturales dé infécción, ó difusi#i
su respetabls esposo (q. é.
de subasta dél arbitrio sobre 
ítrás de Estableeimienfos» 
:té nP bk epñê tttidP él dépó- 
dentrP dél! término legal.
,.̂ Pbíás ejecutadas por admi- 
nistrkeión̂ iiÉyia aem®ñá del 16 al 2ó del co­
rriente.
Asuntos jméeedentes dé la Supérioridad' 
ó áe caract^ urgete recibido después de 
formada esm r̂den del día.
I Molleitades '
De la Sociedad Anónima «La Construc­
tora Malagueña» pidiendo una reforma de 
lineas.’
De 4pn IKánuel Minguez y Vicente infere-
de los agentes dé las infeccioné© y bacién^ 
dó atiriáf4éinias obséiVacíones á las' clasés 
directoras, á las cuales da uaa cláve higié­
nica euCBiniháda á impedir qu© él igñóráñ^
te conspire contra su salud ó la de la colee- de Gévlíla dóit Aleja
da por otra y 
Qrié ©4 mpdp aigunó ©éfdjudlqúh elíÉ^ 
íado la© i|45h® ®Í4P?̂ l¿ádsápPyÍ̂  ̂ ®a 
lá cóntribuéióñ, pué© é©Ía4dP>í:̂ éfo éU© 
úúicamente lo© fruto©,'éstós. deh©̂  
émbárgádo© yhpta© finitaí, ' "
I tLa Gápíaia aprobó lá éjrppsi©ión, aePr- 
dándose transcribiría y énriártaíninédhibir 
m®nte 4 su destino. ;
Dé desear es que Ips npderéa púhUjpli»' 
teniénció én cúéutá la iiñ|orUheíá' cM 
(|ué faie© peticiphéiB áñitafi<itai kCCî 4 4  
taiá©; diejaniio Máísga, por ©átay®?t 
ía Geniciéntá de Eepafis; - , ' '
Regpééo. —Han regresádo d© Madrid 
los jefes de éste Centro TélegiáfiSP; délir 
aacio Murcia y don Francisco RérniÜen.̂  
▼Isje.—En e| tr©n ,d« j®« dpcî ,y 
Quaréntásaüó ayer par© Granad© ^  .
piópiétariP don Lñis Móralps/ ep ,éomp©fi|©,
de BUS fifis®* , V
Pára Anteqúéra, lá señorá dé̂ a Dpíóihs 
Fernández Qúincoces, riuda dé é̂r|ĝ  cpn 
©US hijos Jipi® y José, '
E4 él de isa dOs jyfreint©; regré©|
Sevilla, don Franciáco Hérháhaezj 
é fifia.'"' ■ >-Aá
En 61 exprés déP 
marchó 4 Madrid J 
Buéto, foSpéClbr 
ros Xf Fénix jL a  




interior dónde sé prpdjuce el cfipqne en la ©ando a© le jaseriba en fos padrones ̂ d̂̂̂
superficie d©.ta tierra; él chpqú® ®® éáU®.® d® 
Pudulacéones, que spu superficies esf^icas; 
la vertical recibe ©í nombre dé vertical asm
Ño pongo comentarios, pof^uepo es mi|iHtca, epicentro el púĵ tp ê  ̂qüe cOrtaiaver-
ticri semuúca ceñtrp dé 1©............................ .............  y
ésta, l©s impulslpue© sPn ©©©endéáte ;̂ en 
lo© ofrp© poútps son oblicúas, qu® Yau há- 
ciéndose más grañdeá cuanto mayor se© I© 
distancia .© que se encuen|r©u, Puntos co- 
seiismicQ!̂  spn 1© iutersección d© unaoirpan- 
feréncia con ía snpérficle de la tierra, . 
ióo© etéctp© qú© pipducén Ips terremotos
son: inmersión del ©ueip ó hun4Íml®hÍo/®P' 
mo ejemplo de esté, íó ÓcUriddh éh él foerté
pinos de esta riudad.
De don Luís Gómez Di®®, pidiendo se de­
je aip efecto él nombtamiento de Jefe del 
Cuerpo Médico de la Benefidenciá Munici- 
en eipal.
De don Enrique Gácerés, denunciando he­
chos ©busiytái realizados por médicos de la 
Beneficencia ;
De dPn Saturnino LpuYere, contra el re­
parto por cÓQsnmos qu© se hicler© en la ba­
rriada de Gfiurrians. 5
De don Francisco Fernandez Morales pi­
diendo se inscriba á Su nombre media paja 
deagUa dél© GHlriira,
tivid-id, y sentando, con este motiyp, lo 
qué en deseo dél autor debíérá ser la báSe 
I de la higiene aplicad» á la ley de Sánídád, 
y estableciendo cpmo fündáméntaí de la 
misma, e l qué: «No podrá imponerse gra­
vamen, ni ccntribución, ni arbitrio, al air e, 
al agua, á la luz, al fuego, ni á ningún 
otro artíéulo de primera necesidaii.»
'En el capíiaio III; expone las cáusas na­
turales de curación .de todas las enférmed# 
des, la manera de combatir lasinfeccioné© 
ein general, y loé elementos médicos de cú- 
ración, anaRzandb con esté motivo la acpiim 
terapéuti(ui de lá piridina y dé las erMsó-. 
tas; y consigna; al ocuparse dél porqué sé 
han utilizado casi exclusivamente en las 
iodustriás loa productos de la déstllacióñ 
de las maderas, la novedad' imuy digna de 
tenerse en cuenta, de que la creosóta de 
hulla atesora, en mayor prOporcióñ qué 
la de’haya, loB elementos antisépticos de 
más cuantía aplicables á la. industriáy á la 
terapéutica. Ocnpáudose también deJa mé- 
dfoaci(Sn fluórica, de la cual es inventor; y 
que ú su tiempo elogió la plensá unánimé- 
mente consigna que el fitior llena una sé- 
riede acrionés tan indispéusáblés á lá ©©-'
ñora; y don Diegó'i 
dézAséncip.
''' AéáÉiéxn lá'-
msmos la atención sobre 1© Aéadéinlá piré- 
pátaforia paira la armadk, pilotos y eapita- 
nes que en la cálle de Torifio©. s|, ha 
tablecidñ el ilkstrádo tifoleñte dé náVit '̂ îi 
©©tirado,pnestró pártiealaíraimigO .dón Feli-tV^,».... 
pé dé Ariñfó Miéhélemá.
Dada la cpmpetenci© dél ^  Arífio, © f ' 
núéYo éénfro sé véfá súmámehl '̂ cpncam- 
dó» y ®s dé espetaif qúéásí súéedá, pUé 
uña pláz© márititaá Cómó la ñnéaíta' hácé 
tiémpo qué sé venia ñótandó íá hiii© dé nná 
academia especial de la indol© dP lm4d® áé 
trátá.
En la tard© deVé.ábadó celé' 
brárá sésii^ extraordiiUriá la Aáoélpeiito 
de la Prensa." '
A d a ite r lg .r r .E a  lá lospécción de yj- 
giiañCiá préseñtó ©yér uña' Webúficlá^L 
bOTto Gálláidp ¿ont^l ÍSopiió Lnqde'fiedué- 
na, ñor habérip sd^ñéndidP' én ñiéjtp ©lüd ' 
ñoñ; su'esposa.
El témriü quedó detenido y púeátpam íá ' 
cárcel á diapoSiéión' d®i jakga& íEstfdétdi 
'de la Merced. ' "  ' i':
DOS BDlOlOWüfti £ 1J É S £ 22I m i
Ju6V68 36 de Abril de tj
NoTedades del f ais y EíS^wo
CaUsB de HIOASIO GALÍ5 : 7 v MOBW MQNROY, 7
JJsta ca,sa picaba de recibir uu^íompleto y  variado surtido en Ta les, t^edj^ 
¿ lam ines, Vuelaé/ Batistas, Piqtt^s, Quitasoles, Abanicos, A b n g o s 'é  
artículos, todos á precios pód ipos.— Adem ás tiene un gran ta ller de Sastri 
sgconfercioWan trajes de to d a ^ c li^ B es^ J ^ ^ ^ ^  es|a casa que 1
 ̂ GomlttloniMta n »ee «ltp . -  ̂ José 
AKuinre, Escultor. Muro San Julián, 32, 
2.** piso. Anuncio 4.* plana «Estatuas».
T o d a s  la s  p a r s o n a s  d a  b u s n  
gusto deban probar la Manzanilla pasada 
marca «PEPETE» de Hijos de, Ricardo Am- 
broBT.de Sanlúcar de Barrameda.
Da venta en todos los Establecimientos.
C on tp a  a fo e o lo n s a  d^p la  p i e l  
jabón de LA  TOJA
La orquestsi como siempre, bajo.la direc­
ción del maestro Tilla, excelente.
S É  v e n d e n
S n a u  d a  A v U é s  (U  méjOTde toda»), «M m Io, « o ya» Unto as diaUngae la Be
Esta noche se cantará en primer lugar m 
cuarto acto de JBigoletto por las Srtas. Lo- 
peteghi y Urrutia y loa Sres. Pagani, Pas­
cual y Vidal, y en segundo, los actos píi* 
mero y segundo de Lucia di Lan^mcrmoi 
por la Srta. Lopetoghi, y los Sres. Pagt 
y Tabuyo, terminando con el iron^¡del:>
45 á 50 quintales de sacos rotos servidos 
con primeras materias, utilizabíes para el 
abono de olivos, naranjos, limoneros y de­
más arbolado.
Informarán; Carmen, 23, zapatería.
ALCOHOL N c u r VtNI
Sr. W U  4e A Z A ^  U N lU A
* A d l i© o «^ e i i l l » t a i  
iDaib) MARQCIS DE GUADIABO 4 
(Trttvéeia d¡e AlaaaMi y B e s ^ )
GHin fábrica de tapcnes
! caeros para correas de todas clases, pie- 
í les Vormattia, Eox*Calf, Dougola y .Rusia;
; lonas superiores; cortes aparados, JbLormaa,; 
grasas; cremas, betunes sin rival y .todos 
:¡ los artículos del ramo de curtidos.
Ventas al contado con descuento.
Calle de Compañía, frente al Parador del 
General, Pasaje daMonsalve nóm. 2.
«B1 C o g n a e  Gonasálas B y a «ü »
| p6iJeréz, se vende en todos los buenos es- 
j tablecimientos de Málaga.
Cwpa «1 aatdm aga é intestinos «1 
MafottcaoaZ d« 8áU ds OorJos.
V in o s  a s p a ñ o la s  d s  p a s to  y  
geheiúsos de Francisco Gaffarena.
Elaboración y criaima muy ésmerádas.
Espéciálidad en vinos blancos para coh 
legumbre^, mariscos y pencados.
Depósito en Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Caí á recomendáda.
V in o s  d »  IM lAlaga— Boilega dóciiáb' 
za con soleras finas.
Casa estailecida desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos; calle Stra- 
chan, esquina á.ladoLurios.
«iC l C o g n s e  G o n s á ls s  ÍB ysss » 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas dé buen gusto.'
Avisó -^Recomendamos á nuestroslec- 
tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martín, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
son de grande utilidad
rita Lopeteghí.
Se dice que para el viernes se prepara 
ópera Otcllo, para segnnda audición del se­
ñor Paoli, á quien acompañarán la señorita 
Leveroni y el Sr. Tabuyo. I
El sábado no habrá función para desoi|in'̂  
aó de todo el personal. - ■
El domingo se pondrá una obra del repler- 
torio que aún ro  está designada.
Para el lunes la gran partitura de Wag 
H&t ZiíJiengrin pOT él Sr. Viñas, que ayer 
regresó de su breve excursióu A: 3eyJUa. pa 
esta obra toman también parte las señorLj 
tas Leveroni y Dahiander. <
Este programa es salvando cualquier va- 
xiaélón^que las eireunstan^ îas y evpntnali' 
dades îniPÓPgap.,, , .g*j|SÍpWWiaLi iM|llÍWIWl¿lV¿t!nÍaoqqrjji|pŴ
E. ROSADO y C.̂  (S. C.) |
M o p ó P é s  L k v I o c , 10 , I
Joyépía, Platópía, Relojes I
Y  A R T IC U L O S  P A R A  R E G A L O S  | 
U ltim os m odelos variadísim os á^ 
ipirecíos sia competencia.
N E U f R O í^ C lV I
desnatUisalíz
lo s  m ejores y  m á s b a r a to s . R em esa s a l « j^ r io r  ^
BRUDES lUIlCERES DE DROSIS FUE W O % R |
ANTONIO CHACON
V en ta g  a l p o r m a y o r ■ C a lle  d e  C isnerog\núij
y  d e ta ll___________  M A L A G A V ^
C om »n 4«n el»  ó#  M «vina
ConcM tiene el .propósito de crear epPara garantía del comprador sigue esta « « d+v -- . , ..v,
casa la costumbre de dar factura en regla Canarias una comáudancia general de Ma- 
de todas las ventas que verifloa, haciendo . ..yins, cuyas oficinas se estableéeran en o&n-
constar en )a misma la calidad del oro.;pn Cruz de Tenerife.- 
quilates y el peso de la pedrería, respon- ̂  ■ p ro tó d e ló ia
diendo de ello ante el cootraate oficial.  ̂ comisión de fabricantes de cementó
f  f de Gatslufia,. .Castilla, Aragón y Navarj^a.
| baú pedido á Qassetf: protección para di,cfia
comprarlas en !as d*ua«ntiao,
Romanones niega queJbiQiera.manifésta-
^ j í H v s
P a s ta
Cápsulas metálicas pora botéíias de.íÉiióy 
Oidofiezvrr-Martinez de Aguilor, 17, (afités 
,y |i^ u és).—Málaga.
Geiyeeeríáj
d e  M a n u e l R om A n
Ronfea (fe Pdo. de BtnlceJ 
ALAÍMÉDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sendoio esmerado á medio reíd bástalas 
doce del día y desde está hora en ádelanfe 
ft S5 ote. Gran espéolalidsd en Vinbs y lico­
res de todas olases y Aguardiente puro de 
Farajin.
éspeciol. :̂ para afilar navajas;—Es. la 
dédodas y se vende á 0,75 uns en ís  prp- 
g U j^ ’Módi&Itf;;^To!rrijá^^
Iféas^dfeVdi,^ é  jf  
S É ic i tá d é sÉ a o .(B
! ■ Rómanonés há pedido* fipticiás ial -gqhér- 
[fiadÓr de“ Gasteílóú -sóbre'3d ÓcurridÓ
jAdáidemia Preparatoria
, PAJBAXA
iav:ókÓd»,..,Píl^ | ? «P Íii»n «S ):
g:jEySIENTE.nB NAVÍQMXIEAnQlt..
D ón  jF e lu ió  A r ífto .
' TORRIJGS, Dúm 8|
[ E s t a b l e s * - ' : *
; de Santa Margarita núm. 12 y  i4
aidO t̂en dos Ó trés paira vivir éia iaicúiiia;
Sí*?
B lol-L i«xa, véase 4,* plana.




:̂ í|Horas de clase de 6 á 9 dé iáiioehé . 
AIcmmos, ̂  y  dS {hoy Cámpas del GwÜlh)
óamecerfiL Alemana
DB
E n íillo  O tto  X eh m b erg
' e s m e r a d o  s e r v ic io  a  DOMICILIO
3, e a l l e  C a ísap a lm a ) 3
B1 ilpaxiqáóo d a  láa cartaa; — El 
Sr; Labra ha recibido una carta del Conde 
de Romanones, en que el actual ministro de 
la Gobernación le manifiesta que, aunque 
considera beneficiosada reforma solicitada 
por hi Sociedad Económica de Málaga de 
reducir á diez céutimos el franqueo de las 
cartas para el interior, no puede adoptarse 
porque implica una modificación de la ley 
del timbré que debe ser acordada por las 
Cortes.
V le a e o n a u l .—Ha empszado á ejercer 
él cargó de viceconsni de la República de 
Chiie,'6l Sr. D. José M.^Gonviióa.
B 6e laóA d|£éon ó ió lóa ;--G on íó  he- 
anos ánuneiado;"hóy jueves Celebrará junta 
general ordinariá á las ocho y media de la 
noche la; Sóciedád Ebonóinieá de Amigos 
del Pais[ débiéndo tratar de importantes 
asuntos.
A t f in ta ó ó *—Ayer fué detenido Fran- 
cilCÓ Torres Arias pór aménazár eou nh 
revolver á! agénte de vigilancia Antonio 
Ramírez, tirándolo a l suelo en la lucha que 
soétgyiéron j^ót resistirse á ser preso.
C a ld a  m o ^ N l.  — A l pasar por el 
puénte dé lá Aúróra ayer tarde Pedro Gáfi 
tro Pineda, de 55 afios de edad, dómiciííado 
cn.la cállé de la Yedra, núm. 20, snfrió un 
a^que de enageiaacíón iuéntal, cayendo ol 
cánce del Mó Gdádáimedin^
Conducido á la casa de socorro de! dis­
trito, fué curado dé una héridá en ja cáhé- 
zá, trasládáhdOsele después Al Hospital 
e i^ .
A l ;A a l lo .—>Las centidades recaudádos 
pot los éstf^iimtes pára contribuir ál ali­
vio de la clase obrera y que áqúellos pusie- 
réná disposición de la comisión' mixta de: 
socorros ha sido entregada por él presi- 
denté dp écie él Aailode ios Angeles.
t r ia ie a o p .—EnJos hoteles de la capi- 
tal sa fiospe^on  ayer los sigúientes via­
jeros: "
Dpn Juan Guál, D. Gnillermó Raíz, don 
Cárlps Tejasen y  señora, D. Pelayo Gasat 
mijána y D. José Gotáfí.
. . IXn a]zogi|Ldo,.T-En las playas dé Mar< 
hedlá árrójó éi mar ayer por la mañana él 
cadávér de un hombre, . ,
La autoridad de marina de dicho punto 
instruye dúigeiicias.
‘ C o m la ló n  d a  « b a s t o a .—Ayer Sa­
lió la Comisión deajbastos á reeorzer los 
piiñcipalespuniigis de la póblacipn, dejando 
en niachas partes memoria aptarga de su 
pasé.' ■' '•
,jaáó?et|ar|p,-rSé. encúentrá en Mála­
ga pisecretárip del Ayuntamiento de Ron­
dé, don JPsé M.* Dnráú !^agés.
J i in ta  d a  faÉteJóBí.—Esta noche á 
las ocho celebrará sesión extraordinaria la 
Janta permanente dé festejos^ en el,local 
delaCámatódé Comercio, para tratar de 
asnntps dé gran impprtanciá.
iSa é a íá i i la  q d a  a n  S á p a A a  iao 
pasa de tres ,por ciento el numero de los 
casados que al morir dejan á sus familias 
en estadó próspero.
Én otros páíses donde se da mayor prefe­
rencia á los Ségnrós de Vida.ho son tantas 
las’familias qne quedan en desamparo y Sin 
recursos. ÍEsté es el remedio. Aségurar so­
bre la Vida.
La GREsHAM ofrece condiciones imne- 
jorahles.;:
Ófleinást én Madrid, calle dé Alcalá, 38, 
y en Málaga, Marqués de Larios, 4.
El primer tepiente del regimiento de Ex- 
tremadara,don Eugenio A¥rpjp,ha sido de­
clarado apto para él ascenso. ;
—En la Academia de ínfánteria existen 
cuatro vacantesde ayudantes de profesor, 
qué serán cubiertas coú los primeros te- 
^entes que lo soliciten.
—Esta tardé tendrá instrucción en el 
canee del Guadalmédina el regimiento de 
Borbón. ^ >
Se organizará dn batallón bajo la base 
del primero, durando el ejéicicio de 3 y me­
dia á 6.
S e r v ic io  psam h oy
Parada: Borbón.,
Hospital y provisiones; Tercer capitán de 
Extremadura.
Cnartel. — Extremadnra: Cadíién, don 
José Jurado. Borbón: Capitán, D. Vicente 
Rendón.,
Vigilancia, — Extremadura:. Primer Jte- 
niente, D. Lilis Valeiro. Borbón: Primer 
teniente, D. Eugenio Ximénez/
Guardia.—Extremadnra: Primer tenien­
te, H. E niliP Maroto  ̂ Borbón: Primer te­
niente, D. Diego SaUtandreú.
) Gná caiá expértédorá éCinipoirtadOilá der 
séa un SociOf'CÓn Ptas. 40 áSO.OOO de capi­
té!. Ofertas bajo s9bre;«C.iJ^J^du  ̂
sOnal núm. 76998̂  Lista' dé Cofréós,-^^^
léga.» ’.̂ ' o’;
,:P(jJBr.dé,
d e é ^ a r e p e  a i m o m é n to  u s a |u |o ,e j. lic o r 
lá g io s o  de  C o lí n .
Dé venta Drogueiia^ Luis Peláez, Puejl̂  
ta.Hueva.->^Precio del irasco fi réales.
jEl Áliñaéén  ̂ y IÍ8cri|tíÍ
rio de Ipjé jSres  ̂Francisco Alvarado 
y Hermano se ha trasladado á la miŝ j 
ma calle Alameda de GarlosHaes, 10̂
eVIGIO DE U
iVál jdétTrxói pióniéliéndblé Al o 
losíaáoltanteB.
iô í̂..:.■-.1In*t«'lZipolóiMaó■;■ ■.■tóíí 
ÍELministro del japip 'é W ?  .
. cióués í9úé ■bádé' if ésmitir,, á loa i f  bî érné”, 
dórééconjmótivo d® lá flesté piírejfa.dél día
'piiíuerp*dé Méyfi-
. ,C«woó[ó|Wdó(Éa; ;¡_ ,
'fiééii [bu .'Vetirado ■■ia á c u s á ^ tt ';^ ' 
ióáténía;[cóntré' írancÍÉfea JéVéfló-.';*'" ■ ■ 
'/Mafiíiiaa’iédictéifááénténciéi' i í-, %; 
Bnfóiéxnty '
El arzobispo de la Rabana p® encuentra 
gravementéenjfeímnf . i - x ■■
Del Xxtrî ero
2¿ AbHÍ Í908;
l i e  ilFAoliLlBgtpzi _  _  _
■ s é ^ r ^  después^déJalM^ d é ! [ ^
póéítár én los Bancos de San PJánéiáéó|0i
De Aflahoft'
El Ayuntamiento ha 
quete en honor de los congresis1;a|
dicina. , ..... y
» e  TIflIa
|Eu una : de las calles más ̂ Cjl 
eété capital lanzáron los anárquil 
bomba contra los pñábipes 
Maatchbelli. '
i  Ambos resultaron ilesos, peiOH 
I^irionas que ios acompañaban'i 
lésiones. <,
|L08 antores del hecho po fne|é| 
j; . LRfleatádeléra'hái
f Comunican de París qne la || 
ción del trabajo activa los pi 
l||.ra lá fiesta obrjérékdél piiméldl 
f Tpdb há®® .pi:éédmir . qne As^ 
djé interés.' . ,
L « « ,  eleee^ph(rá ep:ÍÉA!f| 
periódipo de la loealidád; r  
láaélecifioneé en;Ré!gi,ca; juzgad
e|véJemplbí de acción de áquell 
'^^á:nO'tíéné.óáciqaés;'
2fi
A ! banqjt^e: celebrado en Ai
ñbrdél señor Gai cía Prieto
Cora « I »  arrapas y mejillas sin hundi­
miento se. conservan hasta la vejez con el 
uso diario del LICOR DEL POLO, el más 
barato é higiénico de los dentífricos. La
6 6  A Ñ O S  b e  E x i t o
FUERA DE CONCURSO
MIEMBRO del JURADO PA 9 jlSll90(^
J9J;G01 i o 1  de de
RICQLES
único 'verdadero Alcohol de Menta
CALMA taSEDySANEAGlAGUA
lisipiÍDiOOLORESdeCORAZfia(¡eOABEZAk<!elESTdMAGO 
Ui INDIGESTIONES, It PISENTiERIA; UéOLERINA
Excelente piMti Aee6 d« íúElentes rit Toilette 
PresemtiyoMBtrahi ̂ P I D E M B A S  
E^girel ij^omhrepz Z&ZC?QXa£líl^
Y  ÜLTRAMXBÍNbS
t i l y  DE
Manuel Muñoz Góuaez
o r j a h a d a ; i p 3
ExtensÓ ébrtldó éfi ‘ jáiiíoneS,> sálCbiCbo- 
nes, quesos, chorizos, conservas, etc.
Se sirve á domicilio. ■*y>trwriniiims»- -.éumbumi nennaMyiM i'BN̂zi MsónfiirxMnfgTTi ns.
No habra débiles
U sando e l  A n t la n é m le o
G R A N  G Ü IN A R T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Fár- 
macias.
D o ó ó i i í t o  C e n ip á l
í
Mayor, 18, Madrid
qúince milloniSB de dollarn ; pertenecientes 
aÍEstádo.
V —Ha declatódó, el prpfeepr Etizen que el 
désastré laé debido á la  falta dé soliden dé 
los edificios.
DaRioJanolPQ
Anuncian de Río íéneiró hafiér áparécido 
un nueyó volcán cuyo éráter arroja liamas 
y lava. ' " ' '
UM.boiiiba^''
ée conocén algunós detalles áceirca dé la 
bomba encontradá en la véntáná del despá- 
cbo de.Mr. Loubet.
Trát&se de una látá gréúdé de cóiisérvap 
envuelta ,efi úna red dé alambre.
!Éécénocida :efi él laboratorio víóse qtfé 
cc^ténía Í725 g ^  pólvora n^ra, gui­
jarros y'císvós, tódó ella bubiértá, Cbfí ce­
mentó. ■ /'■ "■:■■■' '■
": .D f .s«a;FiPiiiieiÉéó',
La situación ha mejófadb bastántê ^̂  ̂
íLos víveres shundáú; "
Los sindicatos patronales háú acórdado 
despedir á los obreros qúe ábandonén sus 
tareas el-dia i.® de Mayo.
y ': 'B é ''R ó m a y * ''y /. 
Veinticinco mil personas que se refugia­
ron en Nápoles, huyendo de lá eruDción del 
Vesubib, bah regresado á sus respectivas 
íbWidades.
' .Da'Vqnóxuélá ,
Castro-sufre un ataqué d® parálisis. , 
Gómez, que lé ha Bucedído en éi cargo, 
seguirá ia misma, polUica de su prédecespr;., 
Lá,séiución que ;é! nuévo présidenté se 
pro pone árbitrár és q ué Tai gny vuelva á 
Venezuela .escoltado por uóa escuadra fran-, 
cesa, r6cíbiéndb.lé el Gobierno con grandes 
honores. i,,-:-..,:.,
Dícezé qué Gasirb há ábafidbn ado tempé-. 
ralménté la présidencia para fachitér ía so­
lución del cocflictó-
' De .,;J|l'arfliellM . y 
En las yiayas dé Ganet ha apjtrécido un
sión ,por| CáiéíuAâ  ̂ las áspifa
eibnéádé la región.
“ F i e e á s ó ' j p ó é l ó i i i ^ ' V " , '  
Hásté 'quóáfegíéié él rey dé 
nó sé conocerá fijamente el pfográmá de 
laá fiestéfc quéíhayab i de prgáilízárse con 
m'ojbivodeaú.bpdá.
Deéde luego,, se celébrarán en PaláidÓ 
enétro banqúetééF,' I ¿  , x •
, Xa áe»á )A  iSfíá jri*a|>isj|>.: .■ ,;
Morét y e! gobernador cbníaróncjafp̂ ^̂  ̂
estudíandb íés fóéi|Íiíaaés q P  íiéú dédársé 
á Ibs bbréreS psía áelehráá la fieíítá del 
1.® de Mayo. '' ; ■ 'y  ,' ■ M
' ■S' 'í:- ■ '■Jabta:Ge[báb«i4®iéO»**i'
•Bjjo la presideúcié de Gasset 'se féuúió 
bpy la Junta de gauaderOB para tratar de la i 
réorgenización dé las v^s yepuariés, 
íTpátBse4énoipbrar iiaspéctÍQ¡résd íébí^.
carfhî  qué; pbUĝ
sin-itectaT Jos vá^nés : qtté se destinán á
Creé Romanones ;qúé éLViajé̂ d̂̂  
fojttsb durará basta mediados de Mayo,
■'XX -V' ;i Nd--Me'.eubiéii;
Parece que Alba y Martitegui ho se .sd* 
marán á los manristas.
AJahora défialáda se reuni^on I p i ' ^  
nistsQS pn Cónséjp, tratando exclusíytto^^
iXr.Jfy. ,..V1.:/.aAí'nnÁá.rtnni:*niSKCI'nO’P'''KfriÍa.i ''
comensales.
I ,i|tl terminar la comida; los^ 
aéolbpañarpn á García Prieto h il
:'npüi0. : ,, .. .:':,,;y
De Tentá es laiiaeias
C s p é i^ d ls tp É il iO M
Práctica, beneficiosa y ,de provechosos 
|résnltadós es la enseñanza que con arreglo 
á‘los planes más modérnos -se dan en él ____ ^  ^
Coiegip.de Sap Pedrp, donde además de la cjjBQo destrózado.
1.® enséñánzá graduada, se haU éstablecidp Créese que pértenéce á un tórpedéio Ó á 
récientementé clases especiales de Francés' capoa^ant^ln,óyil,p®ídjda én Isé cárré: 
práctica y comercial y Tenédutía de libros, ya¿ déM&naéíla áld^gél. :
Ambas énsefianzas solo 15 pesetaé. | El Téw
o A R M s i i , B , ■®8 o r © v m ^ ^
: :.-x[[.'.25AhrCisí06* ;
, ,TD® C iA í »  [ . 
l yLáS éigaweiéV Péí»^^
Je 6 l Í X  IS 6611 .ÍS  4 > 6 X V O  l'gé balioh disppéftaf á®Anndar él tra-
’T e¿ tyo ;'C M vy«x| te® '''
E l lleno rébós.anié;que ánbebé [ Labo en 
éjfeairb, déimbBtrará á lá Ejmpresa qué él 
ico réépondé, y qué. Ja témpbrada a¡C' 
tual bubiéta sidio úná dé las mejofeé d®sdé 
hace muchos años, si la cóinpáfiia,. jpiaírá las 
obras de einpé&ó, éstuviéra compuesta pba 
üiihaen cnartetb cómpléío; pues la Empáe- 
sé no dejará déréimfiocér que fálta un bari 
tono y que él público, dados ioá precios dé 
abonó y diarios tiene dérecho á exigirlo.
iPero todavía faltan bastantéé funeionés, 
f  es de éaperar qne sé ebrrésponda como 
merece el públicb que está, como se ha vis'-̂  
to,deseando hallar Jibtiyos deapléúdijrá 
ios artistas. [ /
. Anoche E l Tronaj^pr. ofreció nn buen con- 
jontb. Hemos de salvár a l^na deficiencia 
én atencióiti á. qiié e l;,joven barítono señor 
Pascual, értista estimáblé y d® é̂ ^̂  
venir, ioapf5Ja pAtJd díñcilisimé del ü o ^  
de 'tfúíM én7®ác®beÍQnélé8 cléeúnstaneiás 
qué ['iadudáhiémentó deééón̂ ^̂  ,ja  mayof, 
parte del auditorio,, por más que é.ste, ebnio. 
déjaiínds boñsi^||ád^. está .én *; su déírécbb 
exig|iE^b Ip.qua^iéi^rréspójád^^ '
Léveroni, hizo, Lepnpr̂ ^̂  es
maopvQBtíwaJfWSKf'
té? de las obligacióneéábntfaidsrú^
ña en la Cbb|ef(^c&,dé^^^^ ‘
AlmódÓyar éxpusó é l desarfbllb dBl ’aes- 
bate par a é,preciar el sentido d® las diápo-’ 
siciones del protocolo. V* . ’ 7,  ̂ *
.Los ministros deliberaron acerca del mo­
do de cuiripllr Jqp apuerdoa que exigen 
ptóblairésoIbéióbY d® P féP »ár los oie^pf 
de íréaliiáarles.' í ■.•■ • ' \ ■ ,ix -?i It.l'
; [Antes de levantar la SéBión acordóse ce­
lebrar el sábado n u e v o  .Cóna?Jov
B o le a  M a á v iá  _ _ _
Día 24]
Se ha recihidó completo stirtiiio en||»jo éi no Bé yaif » ®i iPéPÓi 
sedas brochadas, im ^syy c^oj^s,p El áicaidé h é^cido^  
gasas, tules, alpacas, hatistas7mgle-|' ^ d u a a i X ;  .u ^  
sas; i^an fantasía. 7 .7  |y
: Estensa colecbíón en Lanería W  de quinen años,
i  «olor para oa^m o^
desde 5 pesetas. ^  , | Está se niekálásal» dei monasterio.
Grano de Oro, cla^ jsuperior, á 11
pesetas piezá de 20 metros.
.;y,r- SASTRERIA;-.--:.,. .•x..:n'
Se confecciona toda clase de trages 
á precios muy económicos'̂TÔrow-----------------
tá hiegl.áéAii
....... .24,Abril 1906.
.- 'F v e o e n p e e id t il '•.-'■■■:. 
Preocupaibástauté a!.. Qobi^ibib. él aioja-F 
miento idé Jos numerosoiB príncipés,qne han 
de venir á la boda .dedon Aifójiso, ;
_  «  ,■■■■ w  ■ :•' ;»■: !.7-;x ■. [. A « t l v l d » 4  '
0 , 6  J E s p a i i a ^ í .  j: iiiáatrea oaéaAdcdPM»*
Delegado de Propaganda de <Málaga^y sn| de los ¡tre jes encargados pora la prbindtiáa 
Provincia D- M o iiw e l ® e rn jíitd ea| ^ ^  I fle ¿on Alfonso activan sus trabajos. 
m ez, Cortln ;®  d e l Duell®tjaiúiua; 97,1 B a ra to  oh es iro
tos ánteoédéntés6 tóstru<miónes sélé'pidan*|>líf^é^tf® cdnatrqc-^
' Actüalmentéháée Buá: píóétamos á A|26 p ión  de! ba??í9,;0W
I  por iOO-inteHor ebniádoi.;;
§ por iOO amortizáble. •o’ccfáácV 
Qédnliui h por 100 •'« * • sé A é • ¿a sáá 
GédaIaA4 por í00.,>4.i.,..#y.v 





Londres vistá^F* é o'a s® • •Vt̂ é é
lálégranial déffiltUifá liofi
26, 3,30 mádrúgodái:
■ V'-'y ■•■:;*:.D®*WAéh^hĵ gM 
' ¡RObsévélt ha ñí&ádó úb ̂ byectO deábi 
cqyrb destinado á las víctimas dél teî eincM 
td, consistente en l.bOQiWO dbllarC. '
81*80


















yHby es aguardado él sefibr^ip 
: ijózgzse probable que las áutofi! 
go leen  en su honor un hanqlé^; 
eyélarsionés por la preyin®^.
 ̂ , 7 ... :,
diétrnidó'lés cosechas.' 77:;?--#
xLos labradoreé; se haUan ' consti 
_ , :JÍÍie1b»dizi
ripíá Jlejgadb él impor j^áíia qué! 
lá Argenttóa cónducienclú á la cOáil 
ópéfa que trabajaba en Nápoles 1 
erapoiba*,..;..:;-
En éi mismo buque vá el céle 
íormistá Sh Fíégbli. >
Deagrr elMilh ftébldent^t*,
Comunican de Pam|iloúa qúA enjál|pé 
;blo dé Arena!, al sa i» del templo lá ^  * 
sión del v iá t ic o é l ;*^on8j|tó jG_
Ecbayáirfen^ qh® ééhallabd Voll^tój 
eámpaDáAifñAálc^ pb|':nnádá|
■ déstrozándolé Ía,cabpzá,, >  ■■, y „ I
; El saéérdbté; éxtiufiado dé qné 
repique, subió á lé torre con otro uo) 
lio, qnpdando ámbbs horrorizados 
espébtáctüo qné'se pji'^
; Algunós 4rbzbs dé cabezá céy 
.plaza. ':-7'777
Ae^Idente 'i ,
' "' ;ÍBb' é í ' kUÓmétrb' B dé^.'ía'-bárrl^'f'^ 
) Aranjuéiz ‘ohócarbú húáütbibói^ 
rró  ̂resúltándo varíób^hBridos. • *,%•
Do Háe^ea 7 ,f
' Ha cansadÓ m uf buena' imptreslób’ îtiré 
i el Vemúdaifio la t rderi trasmJudá'ppfíCl i4 
flbr Gassét ’dé dést'rütr lá piédiá GmCíiil 
De Aíláiazitíb " ' 'V '
Dicen de Fiñistráí que en ocasióü;!j|i bt* 
ilárcíé* cargábdó yééé ej'óbrerlilh^fflW^ 
narés, desplomóse bóbré él
fiasco, dcjáúdoib maério én él áblbi; 
y- JBeViaelO
En id buerpo-dé-^biíóíá 
gran revuelo: pbr émétó de-hibéri 
la cesantía de setenta agentes.
[[,.■ '̂7: ' -De-■CRstellóiá’^sg
EijAYúntamientb: ácbldó prbi 
Araht^iés,;;por eBtlmái^ qne s i 
áriluinárían á aguellaipbbiacióoú'
■ 7 7',. .7. 26.::ÍL
Enlaí̂ uéija del ̂ 0 juné muŷ "̂
■ oh®'á jtíátuí-chico. '
La parturienta sé éncnentrá
-7:77.77
m 7. jsgii| do' in t^ l
éj|;|ain|BÍé^ deiMáiS*
PiO interés ánnál.
* El nueyo dnefib. de este estableoi^ento, 
u Vi ,-agradecido al favor qué e l público engené-
plén.did«, logrando en Jbé pacajes piás 4i3peDza, participa que habiendo va-
mináutes lós aplausos dé la coñcujráncié,| riado- cijcervício automático del céf| y ro- 
La ézcéúá final lé hizo;eumb una eonsaiiua-|:formadó|odoen7benéacio del 
da actriz.,: 77, ' h 7 . ,.7.. 7 f  OFRECE
Da la Sita. DaMandér, sóio Aémós del QaíAde Puerto Rico; superior, súlo óeqn, . , . .. ,
repetir lófdé siempre.TEaia.ayiictá, en ouaú-| leche,720 cts^---Aguardiénte.de Rute, au!P®̂  recogida d^bifos.
Grupo osoóDbb
Con motivo del enlacé del rey el Ayunia- 
miento inaugurará un grupo escolar que se 
denominará Reina Victoria, y  
' 7. 7 '̂ - 'SutoVoiié lo ijG oé; -'
7í Todbs IbAorféonééy rbUdallas qué'vétí-i 
gah áÁládtíd serán sabyenciónados. ^
' C oraooo lO iia l
i Í !1 gbltiernádbj y el míniétf Ó tratá^oH S® 
la creación de Un' ebnréCeionai ’déstiáadÓ á
tas obfAB desem^fia ®sté é ia; aUufé d;c,.é'i 
réputacióu, -4 !̂(<cé»a, tlíiené ''Ip
ella úna inmejorable iutérpxeté. Nó .pubM 
pédirsé más;aea]̂ ad̂ ^̂  ̂ gramática
ai más'álardé ,da;.ŷ ^̂  y¡ 7cóiU.o
cantante: El
cea, con grandes aplaúsos, la excejepte la­
bor dé esta notable a?Mci«> 90® cada noche 
qué trabaja sé gana ináyores simpatías.
y  yamos con el debátante, el.tenbjr,.̂  ̂
nio Pabji, yinojprécédldb dé graip iáma.] 
En efecto, Paoji es un buen tenor, un Ubié' 
bíóárIiBÍB;;Bu voz potente y vibrante, 
llega muy bien á los agudos
ñor, 10 cts. cortado.- -Cogáacs, superior, 
>10; c|8> .curtado.-r-Ghocolste con tos.tjé^,745 
cts:.~7<Ceryeza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 2Ó>--Lcs ricos sandwiebs dé ja-* 
món á 15 y 20 cts.r^A^émés dulcesjviáos y 
lim»és> Jodo de jó  mar supeHor. .  ̂¡
NO OLVIDAR LAS SEÑAS, 7 7̂
MARQDE8 DE LARIOS, 3iniiwwniryTinwip»l|ugrimM»tMw    imiini(|i6
....
F a llM ® ® M t«®  á «i A lb o h o l  V l i i l é ^
Vpnden con todos los derechos pagados,. , „  ,,,,, y lás bbrás ..........  . 
cómo El Trovador son, las qué mejor sel Gloria'de 97® á 35 pesetas. Desnaturíalizadb 
ajustan á sus íaonltades. Notamos que ano-ide 95®á 19 ptas. la arroba de 16 2x3 litros, 
che no estaba en el pleno dqminlo de ellas, | Los yinos de su! esmerada elabpracióúi. 
sin duda por hallarse algo indispuesto; nolBlancb^éldepéñas á 5 pesetas. Seco afielo 
obstante, logró apoderarse del público en e l f  del9p2 pon 17® A Pta®* De.l903 á¡6. 
andomfe, que le valió una, gran ovación y|De 1904 á 5 1x2 y 1905 á 5. Dnlces' Pedro 
tuyo que repetirlo, salíéndole mejor la se-iximen y maestro á 7,60 ptas. 
falta de haseps en la boca deprime, el rostro igunda vez. La impresión'general que dejó! Los* demás clases superiores á precios 
lo afea y  denota una vejez prematura én i  el reputado tenor fué buena, y creemos'que I módicos.
pesonas aúu de poca edad, folpóblijco deseará oírle en otra ópera. ’á De tránsito y 'á  depósito 2 ptas. menos.
 ̂uijiéEiFéldn'. 7. ’ !_ 7 .7 ̂
ha gitódó á i "padré dei gnár ásési 
nado la sama de dos mil pesetas. 7 
r Lá  ,7suééi%ci6ín abiérta á favor dé-la viú- 
déálcánzaé'trim-míl:77, 7.7.7.'’
' ' ■ i'-' . ,  -..
í Foíét yé l director general de Corrébs;| ellas 
Sr, Layifta, hon celebrado úna conferencia 
én, ja que be aé®^® dúé̂ éíb’AgóAdb imâ
á Barcelona para estudiar las deficiencias 
obser Viadas en .el servicio,
V .Támbién ésihdiará la Créación de estafe­
tas sucurSaíés 'de Correos bn los‘barrios ex- 
trémbs de la ciudad condá'l.
77 ■ Vlblt'M ,
E l exministro D. Miguel Villanueva ha 
víóitaiio á l presidente dél Consejo, dándóie 
cuenta de las impi'eBibnes de su ví»jé"á 
Africa.
Moret dijo que se halla dispuesto á adop­
tar algunas mejoras en nuestras poseimf 
nes de allende él estrecho.
] Villanueva Trealizará ûn nuevo 
éuaiido amaifie el tembOyal, ‘
Extranjero
- "̂7' 7.:77:77 7-""7- 26'AbrU 19Ó6i l ■
- - IfiúéTÓN 'teirkemotÓN 
Ayer á las tres y quince minutos de la: 
tarde se sintió en San Francisco otra nue­
va sacudida que duró ub minuto. 7, 7 
, L&S pérfidejB d® yn'ipe ediácíÓ8. ŝé agita- ̂
éenóta^
ronaigimas^Óscilaíiá^ ‘
.7 . '7. Inte.^Tleyv , , y 7
; I  Un redactbrvdel JPetif Jourual ha inter- 
yjewadict á M?.‘Loubet, quien no se mani-í 
léstó sorprendido por ser. objeto de un 
i|ievo atentado, aunque se juzgaba con de- 
imcho á qne lo déjarau ya descansar. !i,
D e  Stón FranelisiBb 
I  ¡Be ha réstolfiecidó^^'coéfipiétb aiúbi- 
lAédO énia capital. 7 -'7' -7 '! '-
i  Hégrésan á sus hogéiés tanefaoi fugiti- 
ybs. ' ■;? -;-'7: --77 -■ '-■•
7 :Los médicos ayudan á las’ autoiidadés y  
'fr ito s  en el recoúóéimlentó de los edificios 
húfididos, indicándo las medidas prévisól 
ras%e débén ádbptaráe' para evitar que la 
pntreíáccíón delbS cadáveres infeccioné la 
atmósféráv -''"7'-.';''
7 JAis ittgeníérow ií̂  'arquitectos w
Iés casaB qne amenazah rnináv hahiélido 
ordenado Ja demolición de la mayoría de
................... p ¿ f . o n d i r é | l Í Í  -
:> Nieya cbplésáménte. 
i Ln  su Vista, él rey don. Alfonso desistió 
áé pasear y se qúedó efi su despacho traba­
jando con el sééretario.
7 —Al medio díá salió el sol y do^' Alfon­
so y sú prometida, después dé jugár al gol­
fo, pasaron en chárret. '
! Terminado el almuerzo volvieron á salir 
en automóvil.
La  ̂recepción celebrada anoche repúltó 
muy lucida, asistiendo á ella sohre cnalro- 
cientos invitados.
Don Alfonso se muestra encantado de lo 
sencilla que es la vida en Inglaterra, áse- 
viajef gura que áúnca olvidará la temporada que 
ha pasado Aú Vight.
Créenciá dé q ú é  el casco hallad 
'■ jt;dé7Mé'r pe-rtónecét''yádeTPaúé  
áuWDióyh. '
Hby llégaírií a aqúellos sitios él 
Tetíférdinó pará'recbnbcerlo y p r^  , ,
salvamento,' él ésto'esrposiblei Mí^í¿
- Eimtalcaéohlé aúxifisríáR en i 
Ibercmoicádoresd^ Barcelona.
H a m o r
/Por Jodo Madrid ha circulado f éí' 
dé que doña María Cristina se ,réü 
uúri^nyento, después que se éfeetnié] 
de.iibí, hijo,. . 7;- ,7 ';''' ..;77 *
7 Bstéromby ha sido a^ogidéf^ ‘
bma^fas mánif^tlroibneA qúe 
rantéel éníierro del guardia 
den á la clausula de las GorteiipM 
; ^''Se^'sui^neJiuebsta': es úná7d|ÍM. 
qiótár impbrtáñela á su declaraci6tt»'í*7 ,
•*' f ■ SnncrlpcHióii ■ ■'
Ascibbdé á 4.000 pesetas 'la M^^Pj* 
ábiélta en favor de la viuda 1'iAp 
Claros. - ■ :::
; 5. . :;7 - ■ UiP®7lApldl®.>...
víE! alcáidé de Madrid haóy. . 
cQlbque una lápida en la tumba|3| 
don Adolfo de Gaatro.
>,̂ ;E!\dÍario. oficial publica
dispcaiciéne»?..' ■' !777777-:77:fe*
^ Ifeam cado
dé azúcares. , .
,7,,íJbnflifÁándb una multa tíé\ J 
inipbesta á la eOmpufiia dé Jtpl 
pÓir^etraso en los ■ trénée*'' -' 
Bácando á subasta la 
tren de dragado con d 
Nieva, cuyo p/̂ esupnéc¡̂ ® ®8f  
Subasta paya el acopio de i  
tinados> á;las"carretérasde J. 
Jlench, déTillacastín* á Vigb^J 
ea-'é .C4ce.res,
Nombrando vocal pora las 
una escuela áe niños del diSiS 
da á don Fiiancisoo Gobe». ‘ 
Cbnvocándo á la sociédadí
I
I I ; íV
v i’
■ái M i  3 E ® e w e i l| y c J ! t t ! & v e g  2 8  d 0  A j b r t t  d e  1 9 0 6
gtfi Isidr<!i.p*Mii;la Jnntíl,g$aeitó que habrá 
deeelebra|i#Xdia 15 dé Ma^oen el Ayun* 
tamleoto dÁO ^ada.
Idem áda eacledad^tófil^ 
para la reunión que se vérlÁcará én Madrid' 
el 30 del próxíiuo mée; ~ >
' . I
Tféta el periódico republicano de íosl
eoíflictos obreros quelse registran en la ' 
reciña república y ^cé que el Gobierno es- 
âúól deb^aiprend^a^del francés á reprimir
ff -
(íílo ilustrado recuerda que hoy se, 
él 46 aniyérséirló de la féchá en qúé 
i la paz conllariúééos;
Ici el arüéúlista de'hefmOsó el áetn 
teral dóú Leopoldo Q̂ l̂ onneU.
«JBÍ'ItópnrctiaK
éstrafla ^ l 4nipat<Hál de las reformas 
se pretén'dé liévat'á cábô  éú Cánarias 
ĉalifica de inconcrétá lá mémdiiá deí ÍGlô  
lerno. . .
«)BÍ JÍaelénm l»
Ciree XI .A^óe^naf qúé es Mnécés^ él 
decreto de disc^aeióm dn Cortés, toda , vez 
qaelas actuales Cámaras son faroVábiés á 
la obra, del Gobierno.
«E lL ib e r ft l»
Opina SI 2W&dSjúl JqUe nojdeben ser disnél- 
taelas presentes Cortes porque representan 
al páis.
0 m
l A c ^ t i m a w o
I OOEBVjEZASnrEITAl.
jieespendetó grifo é 16 céntímos hok y 
jg(o. w  la€h»n^eryecéría MU .
Atas iffi»bcs^ fomina
' îQñereis libseur á vuesferos nifioé-de los 
kcSTddes (M^rbadentos de la dentición, que
jBon tonta UreoseBcia ie cfutsau su muerte?
^Lá DliFinCaNA GONZALEZ
_P»ecicr'd)al Ara^o t  peseta 50! céntimos.: 
vl)epó«itO Central jFdiiú  To-
Pdí»B.2,
, de p ln b  '
. y  A m é p lo a  :■ ̂
.PARA Ct^NétRUeClON Yf TAMÍ^R
FABSIOA UE ABEUUAp V 
Î V̂ENTAS AL PORíMAyOIÍY MEÍ«0ÍEt
fe^ rtód s^  J|HéíT^ Fajardo
CASt E U r V 5.^IÍftLAQA
C a f é 'y
J u A  IL rO B A
d o s é  MAH^IOTEZ. C A L I Z
||fl|za de la MALAGA
 ̂ de,|dos pesetas hasfe las cinco 
.terdé.^pOé treé pesé£á,  ̂eu adelante á 
; bóíás.^A diario, Macarrones á la 
iíaná.^ y del día.
™0á clé;!;laé nCejQiéé marí^^ 
ímtiYo’ soiléía: ’ de líoniiila;—Aguardien- 
fító de Rute, "G'áz.allá̂ ^̂ ^̂  ,
•' 'EatradápOr iiíAÜ TeMo (p«úiéb d«
i a  parra.) '■ - \ •' ’•




I F. Romero Gonzáloz
 ̂ Consulta gratis para pobres de ,9 á .10 
P  apista d p i  M a r  2 y  4  ppal<
WPl'üi
f x i v í i i í i i i t ó s  H i ^ é n i é o s  
o  d e
Mosáicos Hllráénéoé
DIBUJOS Á R T (6 T tC 0 8  
FR 3E C 10S  M C O H Ó M ÍC Ó S
S>— H A X tA
Los,e.toa;de reUeye: dovyarios estilos 
l ^ á  zóoalós.y deéoradós. .
V 4  M P d É lla é i dp  b r p
?éaerás,—Inodoroé' désmontábíés.sbiéros y toda olásé dé' Compri­
midos de cemeatd. .
C5 lfp»X.—G «f«« /a calÍH0
dg Ab esíq'i^á,
raikiey no tiene eompetífie .̂
es inmejtH
I ^ A S T I l l A S
(F R A N Q U E L Q >
(Baisáfflicás ál Credsolali)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto,un gran-alivio 
y evltari al enfermo loé trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz.y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Con'ünuandp'su úso 
se logra una «curacióa radlcdl».
precio: tlHA peseta cúla
Farmáclíi y ,Droguería de BRANCXÜELO
puéifa dél M ar.-rM AL/^
S A N A T C m iO  Q U IR U R Q IC O
■ , -  ̂ ■' í
H E S n u r n
i m .  X  H U U B I T A S  L O Z A n O
^ O p e r a c i o n e s  d e  t o d a s  c l a s e s .  G o n é ú l t é  
e e o u ó i n i ) ! »  d é  .3 á  5  d e  l á  t a n r d e .  H a b i b i c i o ?  
nes iml^Miénil^ ̂ p̂ toé CperadicMB̂ cim 
e s & m r a d a a & É i E d e n c d á ; : ' '
CASA FRANCESA 
‘loé Briin éh
PD íáTÁ 'DBI. JSÍR, í »  .1 93
i ,  A lM A C E N 'U E T lJ l f íO S
S M t p ^ ía  ? C a ] ^ e r í 4 . -N b v e ^ a d
de Géstréríá, Estambres
y ̂ l̂̂ iíéslogidas, alpacas inglesas y dií- 
.?.*9V®riúres d̂  última novedad.,Ea, ,,,, ... _______ . xtqnsa
en a|lrícnlÚ8 dé Gamléeiía¿ céfiros, 
OÂ atás fráncesas, paUamáé y cañamazos. 
. Sórpréndenté adrtido dé muselinas plu- 
lététes Última creación.
Sispecialldad en Aiiículoe. déjinuto. 
pONVIENE VISITAR ESTA GASA
PUERTA DEL MAR NÜMS. 19 al'^3
SalchiclidA de Yich curádó Mn
7 ptas., llevándd tres kilos á 6,|bkilo;
|frwco á 6  litas, k iío i «
iV Jamones gaUeges^ poif pie- 
zas —^
O f l é l p l a - - ^ E x i s t i e ú d 6 :  e U ;  l a  A u d i e n c i a  
ú ú á  v a c a n t e  d e  o ñ c i a l  e é g u n d ó  d e  s a l a ,  d o ­
t a d a  c o n  é l  h i b é r  a n u a l  d é  . 1.600  p e s e t a , B  
l o s  a s p i r a n t é s  p u é á é n  s u s  s ó l i c i t ú -  
d e s i ' é ú  e l . t á í m i ñ o  A é i q U i ú b e  d í a s . ' . ^ ; . : '  
s : « ; ; M * b p n t p b i < : ^ 3 é  \ b a l ) [ i i ^  : ; y a c i ^ t e s  ,  l a s '  
p l a z a s  d e  s e c r é ^ r i o  J  é . a p l e p ^  d e l  j u z g a d o  
m u n i c i p a l :  d e  I z u t u ,  d e b i é n a o  p r o v e é r s é  e n  
e l  p l a z o  d e  q n i u c é  d í a s ;
O p v F P P p . r ' E l  d í a  10  d e l  p r ó x i m o  m e s  
d e  M a y o  e e l e b r a r á ú  s u  c á r r e r á  d e  b i c i c l e t a s  
a n u a l  é l  C l u b  v e l o c i p é d i c o  m a l a g U e ñ Ó .
J u n t ^ . — E l  d í a  p r i m e r o  d e  M a y o  s e  
r e u n i r á  l a  J u n t a  p r o v i n c i a l  d e l  c e n s o  p a r a  
r e s o l v e r  l a s  r e c l a m a c i o h e s  p r e s e n t a d a s  y  
y  i a é  q u e  e n  d i c h o  a c t o  s e  p r e s e n t é n .
j M b t e P i a . - - - S e  e n c u e n t r a  v a c a n t e  l a  n o ­
t a r í a  d e  G a u c í n ,  q u e  s e  b a  d e  p r o v e e r  e n  
t u r n o  r e s e r v a d o  a l  C u e r p o  d e  a s p i r a n t e s  y  
é ü  é l  p l a z o  d e  v e i n t e  d i a s .  j
U n l A n  d c i  p « « » o é . — M a ñ a n a  p r i n c i -  
p i a r a n  i o s  t r a b a j o s  p a r a  u n i r  e l  P a r q u e  y  e l  
P a s e o  d e  H p y p d i a . m e d i a n t e  . u n  b o n i t o  j a r -  
d í O p  p r o y e c t o  d e  d o n
d o n m l n á e l A n . — ^ E l  g o b e r n a d o r  h a  
é ó n i ú i n á l i b  c o n  m u l t a  ó  l ó s  a l c a l d e s '  q ú e  n i o  
t i e u q u  ^ r e m i t i d o s  a u n  l o s  b a l a n c e a  y  c u e n ­
t a s  d é r p r i m é r  t r i m e s t r e  d e i  a ñ o  a c t u a l .
B a u t l z o . r - A u ú c h e á  l a s  n p e y e  l e f u é :  
a d m i n i e t i a d H  e l  a g u a  b a u s t i s m á l  e n  l a  p & -  
r i r o q u i a  d é  S a n t i a g o ,  á  U n a  t i l ñ é ;  b i j a  d é  
n u e s t r o  e S t i m á d o  a m i g o  d o n  A l f r e d o  H e r r é -  
r ó  R e i n a  y  d é  S u  j q y e n  é  i n f o r t u n a d a  e s p o T  
s á ' d p ñ á  L á i s a  l i Ó p e z  M e n d i g o r r i  q p e  . . c o m o  
é S  s a b i d o '  f a l l e c i ó  v i c t i m a  d é l o s  d é b e i e s  4 ^  
l a . m a t e r n i d a d ,
A  l a  n i ñ a  s e  l e  p u s o  e l  n ó m b r e  d e  E p r l -  
q u e t á ,  s i ^ n á o  a p a d r i n a d a  p ó V  4 o U  E á r i ^ ú e  
A l m á r á n  M e i ^ d i g o r i r i  y  s u  s e ñ o f a  d | ñ á  j | n p  
d e l  O l m o .
Í L o s  t o a A o s . - - r E u  b j ^ e v é c b m é n z ^ r á  ' l á  
i n s t a l a c i ó n  f u  l o s ' s i t i o s .  
l o s  b a ñ o s  A p o t o  y
Tambiéu hay.ei p r o y é o t o  ' dé instalár éú 
las. playas de San Audiés Otro balneario 
mós^modesto. ■ ■■.-.■.¡1̂ ):
C a m É  ,d «  ''«bedvr^o.^Enla ’4el érís-̂  
trito de la Merced fuérou curados: ' 
Concepción Agú,iiAr Muñoz, de una: con­
tusión en él ántébrazú izquierdó; ;; : 1\ 
Rafáel Calderón Pér6z;dé una herida con­
tusa en la región mentoúiana.
E n  l a  d e l  d i s t r i t o  d é l a  A l a m e d a : -  
J o a q ^  B a U e s t o r ^  M ^  c o u -
t u s i p n e s  r é c i ^ M s ^ ^  .
A n a  Ú i e t b  Ó c a ñ á *  d é  ú ú á ' ^ ' c ó Ú i é s i ó ú  e u  l a
c a b e z a ,  p o r  c a i d l .  * :
E n  l a  d e l  d i s t r i t o  d e  S t o ;  D ( ú n i n | i j ; o :
M a r í a  O r t i z  L ó p e z i  d e  u n a  c P n t u s i ó n ,  p o r  
dflaiiíj-í-.j.:Áj;.y '• V;.--
P e d r o  C a s t r ó .  P i ú é d a y  i ^ d f t  ú ñ é í  h e r i d a  e n :  
l a  c a b e z a  q u e  s e .  o c a s i o n ó :  a l  d a r  u n a  c a l d a  
i , p o r ¿ é f e o t o  d é  u ú  a t a q u é i é i ú l e p U c o v '
F r a n c i s c o  G a b a l i e r ó ,  d é  u n a  h e r i d a  e n  l a  
c a r i s f ,  p o r  c a l d a ,
M a r í a  P o r r a s  G i m é ú é z ,  d e  l a  f r a c t u r a
A ®i|e?— Con motivo de la aparl- 
> e i^  d.e uu cadáver éu las ptiayas:de E^rbe4: 
|na,;feuyp eSdáyer no ha sido iauit idrátifl- 
|eado, sé recuerda que hace vátios;-días 
desapareció dé esta capital un Indiyídúo 
i Gentil Lozano, que presen-,
li taba señales de enagéúacfóñ méntal y qué 
f el día 17 se cayó 6 se tiró al mar por el 
liUÚenede.G^
I '^ .C ion iliiÁn .d * a)ba«Ío.—La Comisión. 
I dé abastos decomisó ésta mañana 37 panes,  ̂
;;13 pesas, - 7 medidas, cuátró pesoS y 20 li- 
bús dé leche.,
: £ fóvo;^L^útám ps la átencióú de lá ál-! 
ealdia acerca del gran bache qué hace tiem­
po existe en ;ia  plaza dé Arrióla, y en el 
cuál, con harta frecuencia, seátascan lPs 
carruájes :̂ originando la interrupción de via 
tan céntrica.
■ ■ ObifOFp»^''l«|sIipm*dOto,--HAU,^^
dp 'áccideútés bel jtrabsji) los.pbrerps, José: 
Garoia.MáldPúadPy.^^ Garéia Aguílar,: 
habléndpBe dado cuéntá de lór mismos al 
Gabierno civil.,
P « t l e l6 n .—Los alumúés Oficíales del 
6,<* grupo del grado de bachiller de este lus- 
tituto General y Técnico han solicitado del 
mlirístib de. iastrucción pública se lescOn:- 
ced|i' éspámenes del 6,  ̂año éñ el próximo 
m6é deBepitiembre. ^
' Paréée cósa segnra^ue ei'ministrp acoé- 
dá á la pretensión.
E:j«irelploai.--Gon la asistencia de los 
sefipres gúbeniador,>lcáldé y presídénte la 
comisión, él próximo domingo practicarán 
ejeréicicí en laplazade torós'los individuos 
que componen la brigada dé bomberos, al 
mando de su inmédíato jefe. ; *
.H !itv^.-r-D t;iá ^  SAnté|Ltt-
cíiĵ  éíta 'én él iarroyp dél l̂ uep̂  ̂
h#tarón..antéáijrer Up trozÓlidp̂ seiS:; métros 
de una manga de riego, ignóráúdúsé quien 
séa.eiáútor.
JS n ferm o .—Se encuentra enfermo el 
exconcejal don Lorenzo Castilla, á ^pien 
deseamos alivio.
U n  d lzpapo . —En. la calle del Calvó 
spnó anoche un dispárp : de ám á de fnégo, 
Siú más éOnsecuencias ^  
a|wuÍA^ , !. .,.!,:!:!.;V:'
El.áUtornó fné Hábldó.
. lXélRoii^to;~Áyér:-!Tej^^ Ae'Ronda 
él'ilustrado profesor de idiomas don Lula 
Lamiable.
M i in l f z z tA ó f  A lt d «i d n » lo .—La fá-
milla del magistrádp Don José Rivás' Gon- 
zálezirécientémente fallecid̂ ^̂  ̂
dél Pálp, éóntinÚá ; recibléÚá̂  ̂ nuúiérPsps 
Itéstíméniós dél pésár qué en todas Ips Pia­
ses socialés bá prpdncidp su muerte.
E.l fiaadp; gpzaba de generales simpatias 
ppr la ilusirációa y rectitud qae dempistró 
constantementó en el. ejercicio de su cargo.
D @  1 »  p r o v i a e i »  t D e s p a c h o  d e  V j n o 3  d e  V a ld e p e í i a s  T I N T O  y  B L A N C O
M *P *F ?oa .—Los repartos de rústica y
C á l l e  S a n ^  ^ u a i t  D t 6 « , i 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de éste estableolmlsntó, en eomUnadón de¿fmjpra<BiaM
urbana de Totalán se hallan al público en oosoéhoro de vinos dntos de Yáldépéfias, han '̂ÁóPfda'do, pan darlos á sonoeer ál pflbliM
aquella alcaldía para pir reclamaciones.
H «F | d o  á té a ie tÓ n .— AÍ regresar 
dél trabajo él vecino de Alpandeiré, Juan 
Ramos iLpbatp, fué : herido traidoramente 
pÓr Francisco Márquez Sierra (a) Serrmho, 
si cual, sin qué miediara palabra álguná, 
aséóió j^ r  la espalda una pufiaiada á Juan 
Ramos,'.ocasionándole una herida incisó- 
pU]^ante de unos dos centlmétros,
j^térada'l del hecho la fuerza pública 
salip Pb persecución del agresor, eucon- 
tránaplú eael Callejón de la Iglesia, pero 
álvél; áios guardias emprendió la fngá, 
siendó álcanzadP: después en la calle de 
CantárrAuas,
Á]| sOT detenido se.leppnpó.; .una navaja y  |
de Málaga, e^eo^arto á los rigifiéntea PRBOIOBí .















l l2 id. id. líL Id .
Il4 ld .: .lá, id. id. . » 1.50
ün litró Taldepella Unto legítimo. Ftas. 0.45
Botelto de 3[4de Utio; «> .. . . . • 0.30 | Botella de 3(4.da litro .
m  mismo vino para tránsito desdo una árroba euadelaute á ptái. 4,50<
N o  o lv id o s  l a «  « o Atoo: o a l lo  Sam  J u a n  d o  O Ío « ,  M  f a
. Mota.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de esté Astoblwiniijmto 
nará el valor dé 60 pesetas al qiedemueztre coa oertífloado de análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que el vino ooatiene materias ajenas al proluato de ia uva. 
Fara oomodíiad del t>úb.iioo hay una aaoursál i'al mía ¿6 dttefl j en ualleOAPÚ0bluoz,18.
También le ha sido formado expedientei 
de apremio á doña Rosario Lasarte.
tim
Ha sido nombrado para prestar sus ser-
Mtói |bficiri del Registro, .fiscal de la propiedad!
, El iS^wcÁo tenia tan grande horraeherá Nicolás de Azara, 
que apenas pUdp háblár.
D on u n o la -.H oy  denunció á la poli- 
cia, Rosali A Sánchez Montiel, que ha sido 
gplpeadéy maltratada én su domicilio: por 
Mánuel Clarps Zimbrana,, que habita en la 
<»líe dé |Fae¡!rto Pareja ^
DéfanéÍói&.--TVictim dé rápilto! ém;:| 
fermedad ha . fallecido' 0125 del actual en | 
el pueblo de Aloz&iua, á la edad de ochenta i
. á u d i e u c i á
y tres ifios, la virtuosa señora AMa. María
SnecFO y  y e rn o
:. Los jiprados del distrito de Arehidona se 
.constituyeron hoy en la sala segunda para 
ver y fallar la causa séguida por él* !delUo 
de homicidio contra Antonio Corredera Mu­
ñoz y su primo José Antonio Corredera Mé-
D ( ^ a  J u l i a  L ó p e z  L a r a
Doy á las once y veinte minutos de la 
mañana fali.eéió en esta capital la excelente 
señora dóiñá juila López Laré, de Ramos.
La múbrtéla ha sprprendido su plena 
felicidad, ségáudo crueiméute una vida de­
dicada por entero al bten y al cariño de los 
suyos, y dejando negras tristeSas donde 
antea florecía el amor y ia, ventura.
Fué eu rida doña Julia López Lara seño­
ra de grandes virtudes y relevantes méritos^ 
de bondadoso trato y! atenta siempré á las 
buenas .obras; esposa ejemplar y : madre 
amautísimá hizo de su casa hogar de bie­
naventuranzas, éu el qué vivían úichpsos 
su héy viudo don Sebastián Ramos. Larn 
su iríjo don Angel Ramos López.
Estos dolores del corazón, incomprensi­
bles para quien no ios ha sufrido úo tienen 
lenitivo en la aridez de las palabras; pará 
la madre qué llOra; para el hijo que áhOírA 
sf̂ , da cuenta de ¿p !que yálen las^caricias 
perdidiiii» para él éspoBo jqiae ve márebar pa­
ya siempre áiláfiel compañera de,sú.yida, 
no hay, no puélé haber consuélo en 
éstoSímnb^fiútps dé amsygn 
í Si tio búbiééa, élsentimienlp- qné la do- 
^propá) .pérc^dt l̂m :¡imuBad éntié!los ámi- 
kos dé la fauüiia' 'Miente bftstáitia á amt- 
i|prafí su hondo quebrauitp;.,. ̂  ;
;V Mjthaúá á las ddpé def día’ée vérifleayá 
la-éóhdaceión y: sé̂ élíb i dél cadáver én el 
^utpst^rip, 4S, Ssíj, ;Mi?úelv ,, .,
! ,Aj.v«P® 4?,écpnsolad68 
m|ííip, fuó î̂ é
nróĴ López f̂ Laŵ  ̂ así cpnip á 'tÓdos 
áéinls jpátleúWr éúviamoé estás co- 
lÚiiímB él ̂ éstírnénió dé iméstra más sin- 
¿erá cpndoléúciá;
Ja^iOMS ávüeSéSiélirados por p ie - í delbrázo izquierdo, por igual causa que la
..' lanterior., .o...
. , Salchichón, malagueño un,;, kilo 51 A, edbrtov.^Loa herederos de los sol 
p̂ts., llevando tres kUOs 4 4,76 kilo, i dados Aurelio Mereno Clavero, de Malaga ; 
r  Chorizos de Candelario A p ts .í^ t?? í temoso Ruto, de Gomares; Auto-
F'docena J-*- |nio Padilla Pereẑ  Ae Cañete la Real; Auto-
; ^ I . !^ d e :m < » t a d d y ,d e d o s Ú lo a
* . 2 , « a ^ » o s ,  ím terM ;«  6 ptas; k ilo  ‘  «? '«■>  Hortado ,
' ®®J v̂icio á dom icilio.
I? Esta Casa no tiene sucursaíéS.
Miguel Mesa; Aguilera,,dé Málaga y Sébas- 
Háni Ruto Recio, de; Algarrobo, púédéií i re- 
plamér los álcauces que. á estos corfespoúr { 
den, de la Comisión liquidadora del.Batá- 
Uóu de la Unión peninsular, yesidente en
Ántphia de Rivás Lémeña.
Sii entierro que se verificó én la tarda 
dél mencionado día ha sido una verdadera 
mapifestaoión de duelo y en, él han toma­
do parte personas, ¿'de tbdás. las clases so- 
riaÍ|B dé l ia localidád,; vdenióstrápdosé lss 
simpatíás de que Is finada gozaba por sus 
redantes cualidades. : ■;
lEaviámos nuesiro más sentido pésame, 
por tan irreparable desgracia á la familia 
y én pártiénlar á snS hijos nuestros apre- 
ciable| ainigos don Peltp y don Manuel 
SáÚchéz Rivas.
■ ■ —En Tiñuela promovióse una
riúá entré los vecinos, Manuel Reja? García 
de 30 años y José, García Órtiz, de 32.
Estédióá aquél un garrótazó, píéasiOnán- 
dolé una hjerida grave en la esboza.
i^ áĝ esjor emprendió la fugat por lo que 
nóTÓ|^;sey:dét«nido^!r^ ^
Hafáo.—Por hurtar 73 huevos ál veci- 
nordê Almogia, 
préspriá'kúardia 
Sánchez, él cual sé^conĵ nántor 
Los buévOB fueron reacaCá^ 
ingréí^ó én la cárcel de esíá capital 
poriciÓn dél Juzgado iuStifactór de la Mér- 
éeá;"'*'''
sa, responsables de uno de lesiones. -
D i l ^ a c i ó i i  d e  H a c i é é d á
PoFiiivéraos róneéptos han ingrésádo hoy 
én eai| Tesorería de Hacienda 59.397*16
Estimando la^snperioridad qué e l. nuevo 
iégtmen qne parari servicio de formación 
del catastro rústico y urbana establece lá 
ley: dé 23 del mes último exige la suspem 
Sión de los trabajos que para .la formación 
de los-Régistroe fizcaics se vienen practi­
cando,-procede:
Que las Administraciones de Hacienda y 
lós Aynutamieiltos, contiaúdúi^si cabe con 
mayor^ctividad y celo, los trabajos de for­
mación de loa Registros fiscales de la pro­
piedad urbana que vienen realizando, así 
como'también los de comprobációu qúé es­
tán efectuando ios arquitectos de las Ins- 
peccionés dé Héciéúdá dé los R!égístrós 
aprohados, aténiéndose por ahora á las 
dispósLcionés vigeútes en la materia y á lan; 
instrúcéiones comunicadas pOir ésta .Dlrecf 
ción general, ínterin no sé dicte el Regla-. 
meútoi|áira la ejécnción dé la expresada 
ley; et i|ae contendrá las prevenciones opor­
tunas para lá adáptaéión de los trabajos 
efectnádíós á los preceptos de la misma, á 
fin de qúé el tránsito de n^ so yeiíiTr
, solo Sin pdtturbáaión alguna pa­
ra el s^ ic io , sino mejprande éste todo jo 
íposiblé con los medios que proporcloúa di­
cha l e ^  ■ ;!:. . ■ ',!!!;. i.-'
Hat̂ l̂ údo ócñaiáMi pálfá hoy los si- 
mandamiéntos dé paso:
[iiii|idó úe'̂  carabiúeroB, 6li.53é‘84 





fka formáiSó éxpediénté póŷ /dé 
lú por él conceptó dé útilidadéB á 
íduos, todos vecinps de Ronda.,
A  juicio del ministerio fiscal el hecho de 
ántOB se desarrolló en la forma signiénte:
En la tarde del día 12 de Febrero del afio 
último^ los procesados que, después de be­
ber hábian tenido palabras de disputa cph 
Mánuét García eú él. café que cm e l púébló 
dé Aíamedá posee Dú’ iiPéRéyéB, salieron 
á ja calle en acritud ’ boétil éou^a é l mismo 
y ya én ella se toabó entre Antonio Corre­
dera Muñoz y Manuel García una lucha por 
ambos provocada y mutuamente aceptada, 
iuteryiniendé para separarlos Isabel Corre­
dera; bija del Antonio.
Da la contienda resultaron los dos beri- 
dOa.de arma ! blanca, el Corredera con úna 
lesión punzó-cortante én la réi^ón précqr- 
díál, causada por el Gárcía, y éstofcon una'' 
herida de igual forma en la regióú abdóml- 
ná|,., de cnaliqf céqtfmetros de extensión, 
quédiiteiésasdoAlT^^ prodojoJa^sa- 
Íida ;Íe los inté8tÍno8,cuya herida le OcaSfo- 
jltóía muerte á los núeves días. t? ;
i;; José Antonio Corredera .Mesa, quéráeú,- 
reyerta sostenida.,por agirésoi y ¿ 
imhértOf hizo uŝ  ̂ páto;éOntra élí á á r - ; 
cía, dáéM e uú.gólpe en íat región parietal.
Estos hechos son constitutivos de dos 
delitos, uno de homicidio y otro de lesiones 
menos graves.
Del.prtoer9 es autor Afitonio Corredera 
Muñoz (é) Chivo, á quien procede imponer-' 
le la pena dé Í4Í años 8 meses y un*día de; 
reclusión, temporal; <y del segando es reS-- 
pOúsableijOsé- Antonio Gorre.dera Muñoz, 
el que idebe sev condenado á cuatro meses 
de arresto mayor, v;
Si defensor de los- acusiidoj, séfior Dtoz 
dé-Escovar (don'Narciso)y estima en su es­
crito que < Antonio Corredera M°5oz en lá 
comisión dél delito qué sé lOilmputa obrú> 
endéfensA desu peráonai! y:||ne su yéf%fO« 
Corredera Mesa^aendió para so,correrle, 
viénda en peligro la vida de aqqéJUH' " %
Por lo tanto solícita la libre absolú^ón 
desús patrocinados. V 
■Terminadas las pruebas procesal y  testi-• 
Acal, tanto el representante de la ley señor 
Pbróel como el defensor señoé ’ Díaz dé Es­
corar (don Narciso) sostienen sus respec- 
livás conclusiones. '
El señor;Dorcel comienza Bu-in^rmemm=^ 
niféatandO; qué ha de ser muy,̂  •; '
:Con<3Íddirc qúe Aáionlo'Goixeáeia Muñoz- 
mátó. en riña á Maúnel García Rodriguy, 
y por lo tanto no lo. hizo en defensa propia, 
púesto qm«áhibÚS:áeéptárón Is toclrtií v i » 
Análtoá las prué|as vérificadat^ eú «é l' 
acto del jülcjlo y iterimina' solicitando del 
jqrado UU; véii^isiQídft culpabilidadí- > ‘ ’ '• ' 
El señor Escovéz principia diciéúdo á 
lós j  úradQS dé idona qaé!;obienenjú8-
ticiá cümó ya lo tieúen demostrado.!
‘Estima que no por hácéríjustÜBia vayan 
á coméíér épé Véfdédera injustidá.
Eú ún séntídb párrafo dice que Antonio 
Corredérc eé. úp hámbré honrado,, ..y que 
,|u!défigracia íe ha traído á ocupar el ban­
quillo. , - i.
Prueba, plenaméúté que aquél obró á’im- 
aúleos de,,J%An%nsa de su persoii^ ajines 
ántéé él iáiérfecto le había causado úúá 
hérjdáJAh él; que segúa dietamen
fáenhaiiyo irritó muy poco para iuteresar- 
lé é í corazón.
. Refuté los srguméntbs dé la acusación. 
Dice'que todos los'vecinos del pueblo de 
Alameda ’ sé declaran justámenté en favor 
del procesado Antonio Corredera, por con­
siderarlo un hombre honradísimo*
.! Alúdiéndo al otro procesado afirma que 
no está probada su participéción en él .hé" 
cho de autos. ^
E l distinguido jurisconsúlta y  íJiterate 
concluye su brillante oración forense im­
petrando de los jueces populares un vere­
dicto favorable y conforme á justicia. - 
El digno presidente señor García 'Vázquez 
hace un imparclal y atinado rezumen de las 
prnebas.'V'.' ■ :
liuego explica á los jurados* láS ocho 
preguntas de que consta el veredicto, reti­
rándose'éstos á deliberar sobre ellas y  sus­
pendiéndose el juicio.
Reanudado ésté se dió lectura al veredic­
to, en el que se reconócela eximente de la 
defensa propia respecto al Antonio Goire- 
dera Muñoz, apréciaUdo que el otro prope- 
sadop^óél palo á Manuel Gsreia Rodrí­
guez para defender á su suegro. '■!
En vistá de ello la sala declaró exentode 
reéponsabilidád á los reos, decretando su 
libre absolución.
D e  U ra n a d a
Eu la Sala de lo C iril de la Andienciá 
Territorial do Granada estába dispuesta 
para ayer la vista del pleito proeedénte dei 
juzgado dé la Alámeda de esta ciudad, y 
sostenido^ entre don'Miguel Banrios-y la 
súciédad. Lá Vasco Navarra, por! accidente 
’táábájb.: t!' - .? '{> V'.. i  ^
D é fta lám té iitb  p a ra  e l  d ía  27  
- ~ v Seeoio» primera
• M'mcedC^HomiMdiO. - -  Procesado, Ma- 
nuil Raúdréii’^rtiHo;--^Létid(to8, sefiorós 
Bslúádi y'ROiáífoj-éf&oéúráñores; señáilés 
Ségáiervá ^
■nifMtozfM  ̂ '' '
G o m i s i ó n  P r o v i i j c i a l ,
Bftjo ia presidencia\del gobernador civil, 
8r. Sánéhez Lozano, sé veunió ayer lá;;,!Etor 
ilriáÍ6n"l^orincto1| ástoüñúdo el vice-ptesir 
dente Sr: Gáífárená LómMirdo y los voc^éz 
Srés. Alvivez Nét, Ñafiéis de Castro Bálcá* 
do,̂  Ramos Rodriguéz; ‘ Martin Velajadiá, 
Ortiz Quiñones, y Gorria Zálabardo.
:E1 Sr. Sánchéz Lozano, decléró eonstitaí- 
da to ítojáisión qúehadcráetnárduraá!té.el 
presento éji^iéib,: ^^ segnída*
mieato toTréSideÚcia^
Ocuj^dá'por é l  Sr.<Cafíiarena, el Seeséta- 
rio,dk^lectúra,ál ¡róta de la sesión úlUma  ̂
ámropaM0lá^l’1̂ % Ram(ÍB Rodtignesrqúé 
áiistió ;^Pia y  t illan do  enteradoalos de­
más Sres.^vocales.^'' i:-":,'; ,, 
í||efialák;óh8e408d|as %% nctoil
Pára celébrár 'sesión y acordóse ántoiriSár 
á la presidencia para que designe el turno 
de los vocales que han de actuar en la Co­
misión mixta de reclutamiento.
Acto ségtíidb se levantóla sésióni ' ‘
IMPRENTA
ZAMBRftNA HERMANOS
Montados esios ia; 
llares eon todos'los 
modemoá' adélañtoa- 
está éit' éondiéidñes’ 
de epmpetír ventajo­
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■■i '¿SiV
l i a  j a n la  :y lpÉ |n ljse fto re«
renacer su corazón á la 
iforía recobrado el valor
Í 8  V i p o r s s  S o r r a o s
I s o to le d a d  ^ B o H a g a ra y » -r-En este
®4LIDA8 FIJAS del PUERTO de MALAGA
®  tápor fráúáís
g j U  l  l l  \
•jUiffiel día 8 do Mayo para Meliuá, Me* 
55®ors, Orán, Oetto y Marsella, oOn trasbor- 
Qopsra Tuces, Palerino, Oonstantínoiida, 
^ ^ ^ l^ la n d x fa y  para todos los pnertbs
®1 vapor transatlántico francés
„  8 A V 0 I E
gudrá el 4 de Mayo para Río Janeiro y 
¡náutos.
i El vapor transatlántioo francés
AL8áC£
^ d rá é l 19 de Mayo,para Rió JaneirOs y
El vapor transatlántico franefii’
„  A Q U I T A I N É
»SSS‘o f T , l S X ^ u S M A f ‘'
centro recreativo se representarotL: el sába 
do y domingo anterior las comedias JEí, es 
carábajo de pro. La niña de los tres tiovios. 
Las pista del crimen, y ¡Ay amop comtí me 
haspUestol . ; ..\\ h !.
Eli la interpretación de idichas obras ob 
tuvieron los plácemes de la concurrencia 
los discretos aficionados señoritas Benitez 
y González y los ^Aéflores'PradoB, Pinedo, 
Cuenca, Navas y Míllet.
I I* c ip 0O.—‘Ha éñtraiio en nuestro puer-: 
to el recreo inglés Jft>oi»ei,á cuyo bordo vie­
nen su própietdúio y varios amigos,lós cua­
les desembarcaron visitondo lOs sititfS más 
pintorescos de lá población.
 ̂ Qa»m iadttifÍBr;i^E l niño,de 12 meses 
IJuan Garrido Ramps se echó encima cierta 
eontidád de 8gúá|; hirviendo, cáuSándosé 
qnemádúras dé priiliéro y segundo gradó 
situadas en la región toráxica, cuello, cara, 
antebrazo dérócho y piérná fie igual lado..
^o.?ducidó á la.céf a dé socorro de la ;,ca- 
lle deí. Cerrojo, eu jévazoside su padre, fué 
con venientemente asistido.
Las lesiones fueron calificadas de graves.
■ R ® a i*® «o .—Haregresadó-á estacápi- 
tol, acompañado de pa toiuílíá ei conocido 
industrial don Braulio'Áceña/
tu libertad presentándo-
, jGómo podía: Crerárdd. no sen| 
vísta: de tanta belleza l ¡Cóm o nd| 
delante de tanto alecto!
Belair arrítísgaba su cúbeza 
se en el canipamento de L ou vo ida rrostran do  el enojo de 
un hombre que jam ás h ab ía .p e i^n ad o . :
I Gerardo y  Jáznaín se'estremeiprOn, á pesa í dO haberse 
m m iliarizado ya con el pel% ro pensar en las desgra- 
ci^s^^qua amenazaban á su d m i^ , al alegre, ai expansivo 
Belairj que se precipitaba á sabiendas en la boca dei lobo 
devorador. ; ; ’
E l músico adivinó sus temoreñ-al v e í las nubes que os­
curecieron suñ frentes. I
. >--4Qué queróÍ8?4^dijó,---antegtGdo necesitaba tu pre­
sencia y tu mano; y además gqqé puede contra m í el m i­
nistro cuando sóy am igo del re;^f 
- - ¡D é l rey 1—exclamaron; á la  v^z Jazmín y é l conde. 
— ¡Del rey Jazmín!— continuó e l músico con aire de 
triunfo.' ' ,
— ¡S ilencie!—dijo  e l abate,— desde aqtiel día fe liz en 
qu6; me proclamásteis soberano^ ¡cuántós acoiiteeím íen- 
tos, cuántos reveses para nuestra fortuna! Cuántas veces 
hemos visto e l reverso de la médalia.
;—¿De m odo que ya no reinamosf-—preguntó Bela ir ad­
mirado. '
Jazmín ^refir¡ó en pocas palal^as la  h istoria  de lo  que 
sufría:^ Gerardo, de su favor, y fde las maquinaciones de 
Louvois.
—•Esto es horroroso,—;díjo V ioleta entristecida in terro­
gando á B e la ir  con su mirada. ¡Cómo! ¡hemos de ser nos* 
otros los únicos dichosos!
—¡Aprovecháos bien!-repuso Gerardo,
■T^knl U) hacemos, y Asf.<Mfiremps^qReylotliagáis,^,?^ 
dió Violeta;— solo po r esto nemóft venido# P e r o  anto todo- 
necesitamos lu2, aire; estáis aquí com o en  una cárcel, ,
• «“i-E  a p ila  estoy; V ioleta; mee eUQuentrp arre^^cwh). ¿ 
--rrtArrestadjor esc, no es más que unñ peiíib fé» ñsl com o 
vuestra cárcel es ün aposento Á lzád  loe^p jo
a l cielo y  le veréis aziu, mífiad Jai yerba, juj? seíAsem eja  á 
una alfombra de esmeraldas... ¡Vaya, o lvidad vuestros ma­
les, y  daréis cd primer paso p o r la  sendas de ,laj felicidad! 
N o  tenéis lugar entredós que se baten allá  j abajo, y  esto 
os desespera...llocuraí^(üóipo'Bo-reconocéis en esta su­
puesta desgracía la m áao de la Providencia?
— 4Q u ée8táis-dieiendjo,JKiioleta?, , ,
— L a  verdad; á lab o ra  en que estamos quizás ya no  
existiríais ó  seríais tal vez  manco ó tuerto, y  vuestra que­
r id a  dejaría de amaros eD T Íd »i suponiendo quem adeb ie- 
se lloraros muerto. “ .
— Violeta tiene un modo particular de v e r la s  cosas,—  
dijo  B ela ir;--árprim eraT ista-parecen , sus palabras] una 
paradoja, pero luego se acostum pra üqo á  ellas, A l  pr|p- 
cípioi.dudabaT>me asustpba^yo Iq mismo que ¡ves; más á  
fuerza de mirarme en sus pupilas nacaradas, hap tom ado 
mis ojos un refle jo  rosado y verde, que me pinta todo lo  
feo con los encantadores matices de la esperanza y dei 
amor. ?
í —«No mé persuadiré taM'fáeilmente com o tú,— contestó 
Gerardo;— los obstáculos con que yo  lucho no son com o 
los que vosotros habéis encontrado. .v : .
— N o  digáis semejante cosa,—repuso Violeta.— Am áis á  
una joven  encantadora y  ella  os ama, ¿no es verdad?
■ — A s í lo  creo.;'-'
— ¡A  una joven  que no está cíüsada! i . ;
^ ¡N o !
^ G o n  un Desbttttes, con un hom bre que dice continua­
mente: ¡L q  veré! .. .
— ho tuviese más que'éhe'defectOi— d ijo  Beteir,— se 
p) perdoiiariá con facilidad. V
— P o r  fortüüa para vo s « tiene otros muchos,— repuso 
V ioleta.— ¿Pero á qué hablar ahora de Désbuttes?
— T iene razón,— se apresuró á decir B ela ir;— no .hemqs 
ven ido para eso. , ■/- . ' /
Y  observando la tristeza de Gerardo q u o  prestaba oído
á  cada* explosión del lejano combate, añaqiú:^ -
-^H éinós Venido para divertidnos y d ivertir ;á  cuantos 
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M  Oondd <|e MQntssfktQ, 
Itoa tr«914osquater§8: 
Impresaalas cubiertas 
tíisdat expj;rofesQ ’ pfO'a 
- dichas ohra*r el pucna r 
dernador I py^oipa $ Iqi 
‘l’i®pjlutimos enqnaderha el 
temo de lás" mébóióná' 
das novelas.
m
ndS eometoiantes  ̂
Ipdns^riales. Piad 
iippiésoa Z ^ b ra - 
nt Hehnanqe. Efl- 
peeUhda^fptosrabfdos,
otéiivSiDg^r Oyeles & 
0.” Hospital 16 p ° d.
lorqs Monge, Plaza 
áihdhmga, Hk 'Úax- 
Desude Yaba, Terne*
 ̂ ra y< Saieté. Peio cabaL 
* ■ vmmssBssBm
CABALLERO sofb"de­sea hsl^itación caB|i la miliaiftitio oéntrioQ di rigirs^arta ipiolkles 
I. L.-& estí^ ^dministía,®
¡BANí STíSRí A. Zam* 
‘brana y Doblas.Agds- 
Parejo, 8Í-Be bous- 





niI| t^ q i8 Q o p in ™ l&  ‘"íüj profo*oy de gu t̂a? ra-. t)á lecciones delgénero andaluz. Tri- 
nidadi 6S.
iAlShlOA de Curtidos: 
de José., (Jarjeido.— 
Esp^qislidad en lar 
ñas, zaleás y pieleSr 
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Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la^iqtoria, 21^ 
ZincQgrafías, foto-̂  
gri^dqa, Autotí- 
i i^ Cromotipias, etc.
r;AQüÍNA de sumar 
< AdiK.> La masypeiv 
[feota y rápida. No se 
'^'equiVjQcg.Sevf.nde qp 
La Llave, calle Latios.
„  .OASION—Bu50ptas. 
I I  se venden íonégrp.* 
O  foa, completauientq 
^  npjBV0t.--En «5§.ia? 
ofloinas informarán.
¡ÁPEI;. para envolver* 
So vende á tres pe;: 
setas ia arroba en 
la Admiñiatracidn, 
de B¿ PopuLAít.
SE  V E N D E N  : v a r i o |  m p l o s
F
B alquila un piso bajo 
(ialle O.-* A4& Lernal 
1 (LagurdUas) bás­
tante espacioso y eco < 
n6micó. '8[C.'NGSquera 7.
^  Codales. -- Informa­
rán, Pozos Dulcesi 44.
S
EalqnUan algunas ha- 
bitaeionaa smueblá- 
~ as en si^o céntrioq, 
Bn'eeta Administra­
ción Informari^.
SE Ab(|113ILAUna coopera y una cerca,.'— InforpiAráns 
calle Don Oriatian, 24. '
fÁLLER de bombería y hojalateMa de Au- toniO''Perbetl*  ̂ - Cortina deil 
nAmero 1,$.
ALLER de Caldéretíá 
de Francisco Benfr. 
tez, Torrijos,' á, 





a l l b P w
dé Ricardo Tena. Alar 
oón Luján (antes Fes-  ̂
cadores)ji.^ 1 p̂ sp,,̂ .° 
Prontitud ^ economjíá.
ERNERA, vaca yUe;-* 
teî . Ca^neoecíja #e 
Dolores Mopgp, ttoH 
zarAlhóndiga n.° i^. 
Be garantiza el peso.
|A¿LER ^
corceles, alp^rgae-? 
ríayoañámos dé tto 
das ola88s;Oristóbal 
la, San Juan, 70.
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C A L L O S, D U R EZA S!.
' eSoran sesma y radicalmente á las dneb dias da.uatt'SSÍx.CALLIGiPAt Calma 
' f l  doler á la priniera.apiiQ;dén.
n U N A  P E S E T A ! !  ¡ m i T A  P E S E T A '
En todas láéüarmadas y diotüerlas. (Cuidado con las imitaciones. 
vBn Malata: Pérez: S(KiviráD,JPraiaBso y. en todas las íarmadas.
Callicida Abras Xifra Jam^ iiCALLÓS! IDDREZASL,,eiia' dr dar reŝ ltadô * No duele-ni mancha. Estacbe fnuwî.(■ D N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A » ,'Centrál: Df¡' ABRAS XlERA, lo, Arsen^ola, farmacia, MaHliOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER yí
- j . m.'Ti'v'Y Velas ..........  ".ASCO V MARTIN Y DURAN dAii
i" • .
i r  d e s c o n f ia d  DB LAS IMITACIONES. PEDID SiEMPSB
Emulsión Marfil al Guayacol
<Don EQrirjue de Listoafa y Boset,: M6dieo de guardia d«’la i 
porro del Diatidto de Pakcio.
'■'ll
 ̂CERTIFICO: Que he emplqadp el preparadd !EMÚ 
M A R P^tl^  Á x : G U A Y 'A C O i:*  en la práctica' infantil; 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que esldt 
astcoá:io él qhe éuácribe lo hBNUtüizado para si en an^bronquíl 
ca que nene padeciendo hace largp Ucjmph y .ha b»lkdp 
pnub dolencia* /líJrtl̂ e «?!»• «1 JETeíijpiie gp.
D e p ó s i t o  @ei^tas8>U J ^ a l^ o r é i t o i f ío  Q u i m í o o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  B i o  G u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  ^ o n z á l e s  M a r f l í l ^ b í f e M á L A 0 A
w m p  F U x w Q TONICO P T R IT IV O
gamdoB Diptomaa do honor, erueos do Mérito p ModaUcui do org 
Mara4l¡a, Londroa,ote.,ote.
e o e * ,  cuAiBiíNA, Ca c a o  v  f Cs f o iio  a s m i il a b l o
IfjuqttfttoipiM, níaftewcJh îMi aorylffOP jr *•! «$*.««¿9. Aíbo®40n«0 a*ptrloap, 
ttoaao «ttltoOM. Aftanta latof «le.. M . A dnriaf^ ol ipbir|u¡o y Cío; 49*
fntolfofp^^ dri«qo BIVAI. PA»A
F ^ A M M A C I A  P *  P I N E D O
teMZorjw ;; .ipbirf i í  1
iNxscÍ̂ .yajscĵ iĤ ,̂.
w m i"  Nilllllllt DE ESCDIBIR
l u i b * i »  dt h  littM i*  Gaet8 8  l9eiaílcM , Bttlla
(ALLOEIi$BINE ELEKTBICITAETS '  qBSBLLSCHAFT) :
SUS VENTAJAS Í¡SPEGIALES 
La eserltara síem^e es visible hasta la última letra.
Lailletra$i son cambiables para todos los idiomas. 1
Posee gran, fuerza paca producir varias copias. f
Las líneas, son labsolntamente rectas.
La máquina es fácil de transportar por no pesar más d6¡5 kilgs.
. Sé leMiten prospeletos detallados y pruebas de su'éscritura 
grAtÍ8'4 qui^nea lo soliciten .
! Bepreinemación para Andalucía: F a i^ n a n d a  Ommixro, lO . 
Sé;S.odiQitan agentesipiFa Málaga,rsn provincia y toda Audalncía.
> « 8 l  ^
S ANDALO Pt ZÁ
WdW Ca p s u l a s  C$0 SA l‘í,OA;i..O.T«fítírifS8 oue iaB deld^c- 
^  B*rcfeTona, < circ cure» miis jií-ersti?, y.'i'ftd/cd.íafu* toda» ¡iss. 
ENFERMEpAD^ URIMAREAS rrctó'íd-iídiT Ííia¿, liss cS& orcJ on 
Is Ejtpo^loiiín Ha Saícjelorj'i, 1 ñAd- / C.ooĉ 'ípscí tíe Paft.
ríB, 1 8 0 B. Vcttófc6ílt*oo efiíJs (ie ¿sito ía'eí.'iütHs. ünic,?* ípr.ob.’idíis y reoo-: 
Oiendadas .por l88 Rááles Aeadeimés fie B.«í-.c?Joína‘y írlal'^rco:'vandá corpo» 
racionp cieattScEs y cepombradoe Of¿eái;o$ dianaaieatí l;is prejcribíp 
recom^iondo vs/ilája*! sebrt íodfs sq* '\rQ;?ié;, -.■'rasco 14 real-a—¡.'ar-
túacia c|«|.pf.^ lZA..ls?aza ciel Pd30,.6.. .Carcíiona, y p risc ip a lc s  Se ÉSpa-óe .y
A.aiénca. Sfl'rftnu.cu pC'i*, cíín'co fii'£ivíK»aí?.dot í»u t̂ Rior,
• ¥ichy.'Pría,
DO decantada y muy gaseosa.
-^e 't^nta en las prineipales Jai^acias y droguerías.
f '"-.... 11"*
Ms más VELLO císmente ce@ si m
A g i p i  B (»p i la ^ ® ¡p l»  ^ a a j l í a í
mentación, monumentos, imágenes, altafée» lápidas
eî mpĵ qrativas, adornos para interior exterior qe edifteioa, 
l̂ pidâ  fonerpias con allgqr^ fjinebye, retratoe .talla?
dos' en muebléa de lnjo, eaead|a, faeú̂ M ;̂ candpiábjrpg, aatatnas 
párq alumbrado dé gaa y electricidad, n̂ŝ os, retratos, etp.
" " JÓSE AÓyi]^iB5, ;g|psaiqr.-^Muíá'gan Juliá» 3 -̂
il ..'"iUjJ,
#1 % B. Lep^
B S V B N T B R
i f M W  h^deea.xQa|entli|da im a  f




4ej(!^rey hoce d€S#parpcer eu d®« ;pl«ist«« y «sura - --
pelos per Seros qne seas, y el velle qne desfiearam eerA y alevw 
masyo, (Barba;:'biybte, brâ oo, etc.) Sin
ra «I «w -  
igaVrpeliKro pa'ra ,el ctiCs; m
l Snrír|î -ia:P,t̂ .í~*S5ftpí}.<>ĵ ffliíríí. iSs •.irytltBcs.fCiipfsa
D EP0SITARIO |EN§M ALAG íA, b .̂ g ó m e z
Í7 P Nota.r-Ningtmo de lo» espscfflcos anunciados con nombres rimbombantes^ ha nódido mejores resultados que nnestrb SAbíDALO. ' í »«uium uuauisu
,aDáti|., ®jcil‘'aijfjcueíía€íttóí ‘̂’ íi<#i‘'H:íSisoxs!¿»^o.,—Tudas ’ • ■■ ■! >
las fifi aciones digestivas se res|ablepén en algunos dí.s« con el
Dt
o t  bneiic^ lgg
Se-da-'nzón; ca^Ang
ibztrimooío sin mjoí 




te de tres cu e i^
: Informarán, Féregl^
TA l&ev dq T a 1||
A n ton io
' ■ v' ■ -' -- ..¿V i:'.- ■ f-ííJFm
Con toaos loa géne 
rados en sú taUe^f 
pr ontó, Y buenos t 
Hay íanaa'en r^f| 
cbonáá y «aleas ¡¡¡jj 
tiyadaa ppra piños.
S aciá is/11
^picainMte petosteproce l̂imiepte. siegariainse pepi&Ki obteaserf» 
reauIuaDi sórprendenfes y permaaentes, hsesu coa el primer Ote*; 
asíadable bibu>lni4metite inofebsiye; Fabncuate; B.'M. Gaaibal (qxt* 
mlcq).. i<, l̂ ne Tronc|̂ et, Paria. Pree|e del ii-atcô para aso de la czr&, 
peaelas t;para el cuerpo, pesetas 7; assea sTASide pata beaibres, psi»- 
tift te:Se:eaTU'-per d0m»:di8crete.del,deposito ea:.BareUeea, dre^.T; 
ria Vlqeute Fenrery C.*, Prtncesa, .x, canira paso aiitld^éo.eaeinm, 
a iU o 'i i ’ céntiaaos. por «on:eO:-:-Oe vesii& te tew'lba «S%t%«riK«i, 
<fasMrhMiy:tKna!aetqa.': ' • •; .■
. .E L IX in U R E ^tón.ic  ̂digestivo.oEs la pi-eDaración digestiva niás coaocida en 
todp el íDUnjdo. Depósito en totlgs las farmacias. ■
..et'' a»ítri»''
^0
A l g u n o s  a r t í e u lo s  ú tiJ p j
Pastas y paquetes para metñr raías, ra toeay  ot 
lee ,dañinos, pâ '̂ îtias de las m* joreS marceé  ̂para.dimpi|í|  ̂
le ,̂ j b^neé áíf top^dqy
legia Fénf.T, artíi,culp8 Je píntuiée, alcqnbl desnátursi’ 
gas en generjil. Droguería de Leiva. Marqués de la Pa 
p r o  43 (ántjes (^mpaflía.l-MálegM. ' f|
P I I P O S I T O  . U í l  O E I M T O S
. -.y-iiiCai H id je »á u s íi© a  ...
dé lfes más aeredijadas. fabiricab pgíesas, ÍF<»ncesas y belgamu .SQótñl e • • tQQ «000«(
Ro&ánosuM ór . . . .  . . .  , j^róba Ó,70 p e s ^ ,  f ia P lU it ia C  4 e p O S lta d a fte  dOpOOO.i
Portland ’ »  (n e g i»v sk ró  . . , : “ »  ' 0,S0^
' > «xtrt (blanco) . /  . , * * »  1,60 »
» » (elaro) para parlméntiW . i  » t:S6 *
Gal Hidráulica : : ................................. ......  0,90 »
/í4Sí’*’' “**■ "iSW íJw tm
R f  Ip  dml O o n ji* , l a - M á la C »
Á  domieilio, portas antgla«Uw.—de venden saeoa vados.
SOCIElliD M dN n a DB W G 3
ESTAÍfiECm A p  B D »A 0
0 0 0 J e
OOOdePtas.
r̂â u sociedaa Española ejs la que s« ha
cne]íipuudo|  ̂ ■ - %
pilal|iOj[}iál, bj
Sub-director para los rítBifta bo Incendios f :  Mtóítí- 
mos euifista tovipcia, D. MIGUEL W lZ  ENCISO, ca- 
uede FMos Dieces,28.—Málaga.
B i o f - b a z i
i^ cp Q !(j,^  q -u o ^ f
Poderoso tJnictHrdconetituyanie: 
k|MUá>; lypara loádi 
tesé restaura '(a¿ fuerzp̂ j #1
|t desarrollo y repone pérdláas 'de 
principios nifAerares del organismo.
m  VESU EN LAjS FARSAOtAS
Al .ppr maypF: ,m^’’dorio Químico.
p. la za , MAlApA.
15ñ SL GÓimi Dfi LAVIÉIÓÜHI líÉi «ONDE m  LAtERNIB '149
bí VioMá, buscad bieui por todas p^tes; 
, y hds Seniálreihoŝ  eM la ’yerb '̂ én ia^éit'
diente db'aqúélla^bblina.
-^Y MÉlarembs dé dósas alegres,—dijo Violeta,—-y Be- 
láir bs Mntárá ̂ fás nuetás canciones que ha compuesto. 
— -exclaMd JáztníD. u ’
—jGkntár cüMdóf̂ seVbátíeir en Mosl^jjfl? Gerardo»— 
iqué díHáhde mt?’"' \ “&■« *
’  —Hácen níücho ruido y do nos oirán,f-replícé Viqle- 
ta,—sin bbntár %tie si pUr suerlie nbsyoye Lopyotó» eŝ  cár 
paz ñe  mdrirse db despecho. |Ból|,éis sunitener escrúpu­
los después délá que bs fia jugado!
—En favor 6 en desgráciaihe, de ser siémpré ijí) sol­
dado.' l ,í ■.g-
' —ITdí—dijd^BelKir conñrmezav^sois uñ preso.. . 
—Por oirá pkrte, no sesréik vos el que cbntp,—anadié 
Violeta,—sino Belair.
-^TQúé inípofta' él 6 yo sí h^y peligro! .;
—liOs peligros no nos espaMan,-^ij^ Violeta.^lío te­
máis pbr hosótî oS, pues, nada arriesg^inos.
JjíLo affiéSgáis' todo, puesto que sois f8l|ces!—murmu- 
réGerárdo.''.’’'-'
' —¡A%r—dijo Belair,—nuestra felicidad es de aquellas 
que nb^pttédeh tuiíbarse. ' i . '
—iDe veras?—repuso Gerardo con siniestra duda.
--íDe verlíá,—Cóñtééló lá jo'iiren Cd» toeo d  ̂CpnvlQcién. 
^p^pOr qúéf-^lireguntjé Jazndn. ' '  , < i
—El amor les hace inmortales,—exclamb Gerardo- 
—fío tal» pbro%os ha elevado sobre Jas hurqanas/piise* 
lias; qüeléftíos ser felices y lo somps. *■ <, ^
—No abrigamos ambición oi miedo,—diioJlelaír. 
—iNiñosl ¿no teméis á LouYoist 
—Muy poco,—dijo Violeta. >
—Mé’ admira» abate; y tú, Bela^ ife  enpuepfrai| tan 
tranquilo como Violeta? l
-rSf» sé me ha aofflünicado to^^ Sli %pavidez,—excla­
mó Belair con alegría,—y creo que pasaría sin peslaúeaj: 
tt tráVés del fuego comtal* quit ella.pasase pgmero,,  ̂ '
—Entbfiééis-teíiÜréis utí filtro» úq' ámule^—dijo Ge- 
■rardfi.'-*"’ ' ’ f'
—Quizás, 7-contestó lajpvencon onas^riaa enp^nt -̂ 
dórafiéúá de uústerios. ' ‘ ‘  ̂ ‘ '
—Tanto mejor/apfligos míos; pero ú p^sa' 4® ^
dómóos híwéis atrevido ú vepir tan'pef^ del 
pittéfie aniquilar $ sbí
la artillería, oíanse el sordo ruido de los edificios que 
caían y los gritos de los combatientes.
Gerardo levantó la entorpecida frente y escuchó como 
un hombre ébrío que nada comprende, que nada siente 
de la vida. Aquel horrible fragor acabó por despertar en 
él la idea de su desgracia y de su oprobio, y después de 
escuchar por espacio de algunos minutos, dió un salto 
para coger su espada que yacía en el suelo, y quiso preci­
pitarse fuera de la tienda como si no pudiese resistir á la 
voz del cañón que le Uaámba; ppro ú na simple gesto de 
los soldados que apenas le tocaron el pecho con las ma­
nos, Gerardo se detuvo, éips ojos se apagaron de nuevo, y 
contempló como á través dé la niebla á los batallones que 
se lanisaban en medio de las llamas, el brillQ dé las árbias, 
la confusión del asalto entre torhi^línos' de humo; luego, 
semejante á un hombre Migado fiel espectáculo que tie­
ne ála vista, entró de nuevo ên la tienda y se sentó cltra 
vez, pero'sin gritos» sin susfúros, sin agitación.
La crisis había terminado, Gerardo- había  ̂aparp.do el 
cáliz, y habíase fortalecido; con «na oración á ;Dios y' un 
recuerdo á cuanto amaba. Dios. ;lé consoló por medio de 
la voz de su conciencia que le absolvía de toda falta, y 
también por una especie de milagro, puesí uno de los éen- 
tinelas levantó la cortina, y dijo: 
teniejqte, os llegan visitas.
—¿Visitas? —exclamó Gerardo sin salir de su abatimiem 
tO;]̂  no comprendiendo que nadip en el mundo phdiese 
pensar en éJ. . <
—Un gallardo joven y*una hernoibsa dama acaban de 
apearse y se dirigen fiácia aquí guiados: por vueStro la- 
payo.'
Jazmín salió de la tienda- para ver4 los recien llegados 
y did un gritq fie alegría. '
-^¿Quién hay?—preguntó Gerardo haciendo un esfuer­
zo ppra anfiar» '
' —lYof—contestó la alegré voP de Beiam quien tenía ya 
á sq amigo enfre los brazos.
—̂|Y yol—dijo con encantador acento Violeta penetran- 
da como un ángel radiante eq aq^®! recinto desolado y 
sombrío que, se llenó; al mom®htP de p.ei;fames» de lue v 
de alegría. ■' u > i
toxo n 8$
B o l e t í n  O f l e i a l
iQd'diaaS; .
Incidencias de comisiones liqnidadozas:.
—Cúreülares del Gobibrno rivil sobre 
cuentas mnnicipales :y asociaQiqnes.
—Idem; de la Delegación de Hacienda 
-sobre registros fiscales.
— Precios medios de las especie^ de sa  ̂
ministro. ’
-rmEdictos de las alCAldia* de Totalán, 
Ajrcbídona y Beuamargosa.
: .-.-.̂ Ĉaentas mnnicipales de Henalmádena.
—Edictos y reqnisitoriaéde'diYeisosjoá^ 
gados:
R e g iiS tF O  e i v i l
Inscripciones hechas ayer:
rozoADo na ba xbboi»
Nacimientos: Ana González ’ Alconcher, 
Joaquín Reyna Sánchez» FrsnciaCo-Mairia 
Crespo, Enriqúe Castilla Espiné, María Del­
gada Raíz y Josefa Portillo Marín.
Defunciones: María Rosa Bello MnñoS, 
Encarnación MaidOnacto'Moleíó, Trinidad 
Palma A i daña , Antonio Alba Cano f y Gon  ̂
capción Prado Moreno.
raS»AnODBSARVG.nOMSit@&;' '
Nacimientoŝ  Apa Merino Merino.
Defaneionesí Juan Pérez Gaspar». ManuOr 
la García Montillá y Gregorio Raníírez 
Afiés.
itesei NN!0ciftCadliis%n MMdWP' 
va|Pi!n̂áS,BMoaÍ!n si áptrtdptrlíQ 1 
6 terneras, » » * 250- «■>
‘■SííSs
??s ♦JP
seandaciób obtenida éti el 
)ir inhuibaciones, ptasi 128,60« "  ‘ 
Por l^rmaneiioiaS, ptftS; 80;00t ■, . 
Por exhnmaciones, p^s. OOJM; ̂  
;fpt|l, pti8. Item:
Ha pnertas!
En nfiáposada» jauto á la carrét  ̂
El posadero,—¿Dice usted que 
viene en un aatomóñl de cuarenta < 
y quft qtti«re deteperse aquí des di*|J 
—Sí, señor. ‘
—Paes dígale êtei| guando 
no podrá servirlo.
—¿Por qué? .v' '
—Porque mi ctiadfá-ea muy péjí 
ra esas cuarenta bestiás. il
boques Se*SSDOa avim''̂
YáP9V';*iC«ba$c;n :MartiDjF, d$ A^imería. 
Idem «Manuel Eapaliu», de Álgeciras. 
Idem «CJiadad,de Mahón», de Mejilla. 
Laúd «Joven María», de Almería. 
Pailebot «Ramón», de Torre del^Mar. 
óalâ dra «YiqtO](ia»„ d^^^pê ía.
En un tranvía 
El coche epá lleno, y un individuo; 
loca sobre las rodillas de un señor q 
sentado. .
Este protesta y exclama indígUJ 
— {Levántese usted inmadiatamenj 
— (Me está usted faltando al res 
—iPóngase usted en mi lugafl». 
— Eso és preoisamenté lo 
siera...
'’Bé|sei8s<--
17 vacdáos^ 7 'tíemerasi fieáb 3.054 kilos 
600 grasbbs,-pesetas 805,45, ' T
57 lanar f  eabrlo» peso 587 imoSOQO ¿r«^ 
mos,pesetas;23,48,: . r< ' rT.
10 cerdos, peso 1.641 Idlofi^gOQ 
p®«eías 138,73.
TB4.THO C g^ytK TB S .-C om pjg  
ó p w  í^iianp diifigidajpor! 6)
Función.para hoy,—Primero y  ̂  
acto de «fittCiá dé ’L ’smmérifiÓór»\l<y 
acto de «RigOl^etto». ,
’ íl^ra^ gqneM 
peseta. (El timbre á cargo del públie| 
A  las ochq. y mpidif., '¡'Á jM
Instalado
fubtoi á ̂ Ot,— . 
Todas las nOefiés yariadáá
desde las Ocho «» adelante.
Tijsogváfia d« l&r<
'í'f j
